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DELMINISJERIO DE DEFENSA 
·DIARIO OF 1 CIALDEL EJERCITO 
JEFATURA 
'. REAL DECRETO-LEY 
....... '" . 
lfABE'RES y SALAlRIOS. FOR.MA DE ,PAGO 
.Número 39/1978, sobre forma de pago de habe-
res y salarios a funcionarios pÚblicos y traba-
jadores de Empresas privadas. 
L& neeesidad de garantizar la seguridad en el 
manejo, .por las Administraciones p1.'lblícas y por 
las ll1mpr-esaspl'ivadas, ,de los :fondos precisos pa-
ra. el pa,go periódico de sueldos, salarÍos y pensio-
nes, que .obliga -cotíc1ianamente a la rerulizaci6n 
de movimientos .de <iantidades importantes de nu~ 
merario, impone la adopoión oon earácter general 
de sistemas de p!1g.o a. travós ·de Entidades de Oré-
dito. , 
Ila urgenoia ,de estas medidas, en <manto afec-
t~n a la .seguriclad genera1, ·determina su regula-
món l'J'ledul,nte el presente Rea.l Decreto-ley. 
En su virtud, previa deliheraci6n del Consejo 
de Ministros en sn reunión ,del dia.tres de noviem~ 
bre de mil novecientos 'setenta 'Y ocho·, en uso de 
le. h.utorizBIClÍón <lonced1de. 'por el articulo trece .de 
la ¡..ley Constitutiva de las Oortes y oída. la Oomi-
sión !lo que se refiere el mimero, uno .de la dispo-
sk:i?n tru,nAitol'ia: ,se~unda . de iflt Ley uno/mil no~ 
v-ementos ,setenta y slet:, de cuatro <1eanero, 11.a1'l1 
la, Hef.ol'ms. .]?olíti-co" 
!DI tl lS! IP! 101 N ¡Q rO : 
Articulo prlnlero. '" 
El Jlrt:tculo treinta ,de la IJey ,de Relaclones I..Ia.-
borwle.s, de odb.o de O!bril de mil n.ov·ecientos se-
tenta y 'seis, queda,n\, redactadO' de la forma. si. 
. guiente: 
«El salarie habrá de pagarse en moneda ,de cur-
I oso legal o, .salvo oposición escrita del trabajador, 
mediante i alón u btra moda.1id.ad de paO'o a tra-
vés de Entidades de Crédito. ., 
En los centros de trabajo con mtís ·de cincuen-
ta trahajadores, la Empresa Podrá en todo easo 
pa.gar 1)01' talón u otra. modalida.d ·de paO'o, a tra-
vés de Ent~dades de Orédito. ." 
No obstante lo estahlecid.o en los párrafos an-
teriores, por razones ,de seguridad, la autoridad 
guberlla.tiva. podrá ·disponer el ,pago del salario 
mediante talón u .otra ,modalidad ,de o pago a. tra-
vés de Bntidad de 'Orédito.» . 
Artículo segundo. 
Uno. El pag.o ,de !haberes p¡lIsivos y pensiones 
.de todas olases, ~ :QQ!tlJ-O el ,de retribuciones a to-
d9§ los funcionarios. ;pút¿liQ,Os, ta.nto si dependen 
de la Administraei6n ,Oivil del Estado o desut:! 
. Organisrp.o~ autónomos y de las Entidades Ges-
toras ,de laSegur1d!lld Sooia.l oom.o si están a.l ser-
vicio ·de la.s restantes Administraciones públioas 
territoria.les o de .1a A!dministra.ción de Justicia, 
se efectuará, en la forma que regl!llmentariamen-
te se disponga, mediante ta16n 11 otra modalidad 
.. de pago a. través de Entidades ,de Orédito. 
Dos. Se odró, el ré imen' :eneral ,de 
abono, de re '1'1 u'ÚÍoues al ersonal de, endlente 
~. lmaterlo. e Defensa y eJe !liS lreCClOnes 
Generales de la IGuar,diaCivil y 'Seguridad y al 
. persono,len .motivo del Ministerio ·de Educación 
y Cieneia. 
Articulo tercero. 
D.el presente Real Decreto .. ley se dará cuenta 
inmedill,ta a las 'Oortea. 
D(!¡doen Madrid ti\¡ cinoode tlioiembre de rni! 
noveoientos setenta. y ocho. 
JUANOABI..IOS· 
El J?res1(lente del Gobierno. 
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ 
¡(l1)()1 B. O. d.&L EstaJdo, ~úm. ¡¡.oo, td~ '1~-I1lJ17S.) 
D.O.núm.t6l. 
M I·N 1 S TER 1 O DE DEF'ENSA 
GRDENES 
<Otro, ,;o. ~raniUe<l ¡Rui'z ,Ballester{)s. 
,e-n ,el mismo. 
'l'entente-d!e ICil'ooillerña ID. Félix Iz· 
Grupo 13; factor O,O!i quie,r'd'Ü Benítez~ en el mismo. 
. Tenie.llIte -d!2 Al'tm~rJ:a :D. ¡f"..regoTi{) 
BTAI)ÓMAyoi IR 
EJERCITe. 
Co~niel1:zo, 14 de no~ieJlllbr5 dI/! 1'973; I Gelnozalo Mai'eno. en -el mismo. 
temninai()ió~., ~ de lebrero 'die- 1979. Tenilmte. 'd'e Inge'llieros D. Juan. Bó- . 
'. mez íPra.do, en el mismo. 
Cct:pit.anía GeneraL de Baleares lCaiPitán 4e Il1Ifauite.rña ID. !Ga,rllOS< Al'-
CHlllitán tl¡p Ingenieros ID. Naroiso 
Eooanero ,Día~ en oelBat8.!llóru Mixto 
de Inge.nieroSi XlIiV, 
Te-nienfe ;Q.e 'Ingemeros -ID. Ant'!mio 
CarreraS. ;V~uez, ~Th -el miSiffiO. 
Sargento 'dis 1ngeThieroSl ;O. iEduardo 
Rom.íiguez fPuIgr..ós, en el mi8ltho. 
Madrid, 30 odie. novi.emJJ1'e. ,de 19'28. 
tlill{) GoIlfl'ález, .en '~1 iOentrOl de Ins-
tru'CCión d~ Roolutas 'H111n.16. 
Ot1''Ü, iD. Antonio Bartáméu Fra.iso-
liSi, en -el nusroo. 
CapitániLe.JCalballelia. iD. Juan. iDiá.-
ñe'2: uíll:talJ:me-n.a:, -ene,} mis.mQ. . 
Tenicente die Inge-Thi.eros ID. lMa.rianQ 
iRodrigue-z Zaanora. en el mis!mo. 
"J\]¡féreZl d~ l~l'tmería· ID: Franaisooo . 
Gher¡¡i Gamma, en sl misroo. 
GU'rIÉRlIEZ il\1:ELLADO Grupitán doe Irlfanteria. .D. Antomo 
14.813. ¡Para· 11'.11' CU-ll'llpUmde-nto a lo 
GRATIFIICACION POR FUN" dil'lpuesto en la IÜIl'd,en :de 2 (!le- marzo 
ClONES DOCENTE.S doe. 1973 (D. D: núm. 51) yal,()jt¡.j.eto 
die rccre dihll' ,el dI¡¡.reodllO oQ1 perciibol1e 
14.811 . . la ,g'l'atilfi!i!tlll1ión. Ipor s&l'VicioSi ol'd11la,-
¡Pura dar C1l'm;phlnne-n!/;o a l'Ü ¡'10" dt' tml'llct,el' t'l'Ipecial, R «loll~,inua­
.criSlP'lleSJto en la Qa'od.ende ~ ¡('fJeo maVZ<l d(wl "e .1'(!l[lociono. .e.l pe'1'so1mb de la 
dI!!- 1973 ,((1), O. núm. &1) 'Y 0.1 olJ)jeto Rt!g'i(m ,:\mittw que se. e:x.pl'I'StU, que 
d!t\ 'llierelmar!!!! d,N'('o(,)110 {tI pel'ciibncl:e- d!E'i¡·mpQl1n Slí'olWici('Hi' olltllnoa'l'ioSld>\'! en-
a,a, ,gl"tti'fi.m:ooión, 'lHU' l'lt'lJ'Viclol>1 ord!M,- 1'¡Í;i'f,e·l' 1'~lpí'eia,1. ("n ('1 Curso y Un,j'da-
riol> d'e. ,cnl'úr.t,el' l'51penial, a conrt.inua-¡ dlt's -<¡tUI se- citan, 
C1ÓlH $01' reln-cIonn.' ,e-1 PC1'¡:;'01rutl od!e lo. • 
iI1e.glón ¡Mildf,U11' .'q.ue s¡¡. e:x.P'~~('5'Ó.. que !,IX DI'J APTITUD PARA EL ASCENSO 
de.s.elffillHn1n, $N'V1ClOS ol\dilliUl'lOS: ,dI!. <:0.- A CIl.BO PRiMERO 
ráicte.l' eSip<e-ci&l, !!In pI '0111':;'0. Y Umda· 
Il,('s que SI'< citan. Grupo 12, factor 0,06. 
!'rfamíne,z Serraoo, >en el G r u lP" Q!ds 
Fue·rzas :Begu:1ures de. :TUl!::mte1'.ía Te-
tuán núm. ;1. 
Teniente. diE! lIrlf·fl:nterla. D. A1lfo-noo 
Juez Reoyo, en .el mism.o. 
IAICérez de :In1ant<'1'.1a ID. l<\.monlo- Té-
l1e.z ·Milán., eIbel mismo. 
Teniente- .d!& lnlfantel'ia.:n. F.prna·n!dQ 
Redondo Cullad.o, -en: 0&1 ,Gru po, de. 
FlHll'zas illegllH~1'!'$ de ;Jl'lIfo.ntciFia úeu-
t.a mÚTII. 3. 
01;1',0, ID. íEn,t'iqtH! 'l"oonr:araz<l, .e.n 
.QI mll"nt.o, 
oo.nw.fllduntl' (l,{\ uwtan-t¡>.rfo. iD, Jos€! 
Mal>flo'rl'll'tllO ¡t'e ,ArJona, en -el il~e-g!me¡n.. 
t,o (11(' Inlfun'!.cmía de la íR¡:lna mlm. 2. 
.crupUnn <La. ,Imrnnt.N'1a ID. losé lLoza.~ 
no lRu!z" -en ,&1 :miSl.ln<l. 
Te.niente 'do!> Jnlfa.ntel'ia ¡D. Ant/,onio 
Bo,¡lrOAQ· 11olellano, 911 el miS1IDo. 
FORMACION ESPFJCIALlDll.DES 2,' ES· Comien,zo, t10 d& ootw:»)e. ·Che 1m; ,CIl,piUbn lCl:fHln1fnnterJia lD,f'rallociSIC'Ü 
CALON MANTENIMIENTO VEHIOULOS te'l'minUi3ió,n', 11.j, de 'e.Ibero dlt1 n97J9. CUfl;;to. MoQlÍJIí&1,o,01¡,elR-egimáeruto 
Mixt/O d,e Irllfantel'ía :Sori's' nlÚm, 9, 
Gl.'IlPO 13. factor 0.05 Cap-itanf,a Gene'ral ,de T·a 1."". I~egión T,e.nientl'< Idle ,Irl'fanibe,ría, ID, Juan 8"0-lklUitar te- 'Gonzá:~,(lz, ene:¡ Irnis'lTIoQ, 
¡OomienlZo,. el#!; dJe s.eopti.embl'e ,die f19ft'8.; 
trl'-mlnM!<)ll, 0iIJ odlsno:vimnlbne ,de. WiS. 
Calittanía Ger/)erCJ)~ de la '.i." 'Región 
Militar 
'GLlID lt(tn' ·d1e IAirtm",rfru ID. IAJI:lto ltf O IS áa.-
Cihll-z Bal'gui-o, ·BlJl ,el IP arique y Ta,]J¡&-
l'el'\. \(]¡e, <AJl,till:@l'lÍ.tt. 
'Ü'vÍ'o, iD: ¡J'ulián. ,GUtl.lirlfl!ruO' ,Ibarra, eh 
él IDesinao.tmmaroo· ·d,€; lR<etamares. 
'Gomo.nld'ante. IdJe ;ID/fante-ría lD •• A..nifío-
nio ,MaI1.irue'z fDúlVila, E'l1I e<l lReogími,en-
toda ,InlCo.nte-I~ía. 'Moto'l'i:záibJ.e Cas.till-a • 
Ibúme.ro ]6, 
'Capitán de 'Lnffante:llla (1). Pedro Mal'~ 
tíne.zF¡¡,rnÓlnde,z de. .Landa. e.n &1 
mig.m:o, J('Ama,lIlÚ'an!J;a odJe. 'Il1lfameria íD. ¡OSIÓ 
DulfQ tSullU'5-il., ·enlel Il"llMlC A~c.áza.r ,éLe 
Tolle¡dJonúm • .()1, 
lOa'P,itáll 'die i[nJfl1nJt(1rf¡~ ID. 1R000ael T·(1. 
j:e,ro ;CaSaSlÚ5\ on (1<1 mismo, 
, 'L'en:t.€-nrt;(l de IInrfn.nterJI1. ID. Julio 1Ai1oe-
gJ:'<Jo oMore'llo, .en ,eL mismo. 
'Toeniente de., íInlfal'llte'l1a D, tEnriqu& 
GUl"l1l'1en() lJ)fo.'Z. en el: mis:mo. 
·¡Coma.llldtlntte eLe, [n,fanlte~':ía ID, 'l'.oirnó,s 
G.imánoet71 'dC' ,<\)z¡()Ó,l'a.te- 'Moreno,. oGl'lI .el 
CapUanfa Gíltl1(JraI 4e la. l2." Región iB:~g'ilnli:enlf¡o ,(te ,Inlful'lItc:r.ia L\1'omrw8.lbl!e 
.. MUitar 'VtJJv.ia, níhrn. 119. 
'o,tl'O', ,n, Vilctot'iano !Mo,éLr1dl VargaS/, 
cm el J)es!f·(wa:rnenit.() ,rle IE~ Viso, 
,o'tl'O, 'D. J'lllió,tl, Nruv·ll'J;'l"O, IOo:.iIo.,do,en 
el iJ)"sttWarmllllto ,(i¡& '1·al!JN~'ol'a. 
'M!ld,ri4, :l(}"dle. novle.mtm; od(~ 1978. 
CIJ¡pltán .(1,o II'nlfanffiflol1Ül. D. a,OSlÓ [1u1s 
Tama;yo Peila, ,em el ,Ce.nltrol <líe JITltSI. 
tl'll nM6n, !Ultlm. 4. 
'!,mlrllit,e, ,&e j.nd'úrllte-t1n. ID. 'CriSlt6íbnil 
14.812 1,''j.c¡,¡'es, V~J(¡IZlqnr:z" NI ,M anislrno. 
!Para 'dlUl' cr!Jl11lpHm!c'lJl~o a 1,0' C'tl.'pttán '¡'l,(l IGnlha.l1:erÜl. ID. J 1J; 1, 1 tí Dí 
.¡j'!l'lllU('fi'i;¡¡¡ 1m, :Irll ¡()II"dtm :de ~"dl(J. OCíHI.'mO M'(l:l'títH\Ir, Ir,gll(~B,lll,S, 'eThf'l'rolsl!l.'l1o. 
dI!' 1'07:3 1(1l. ,O. !l.l'\m. ;tí'!) ,yn~ oibueto 'l'1~l1¡Bl\tn d(Jo Caihll.l1ol'la. ,)). \~JfonSlO 
dll! 'lU~r~'d'ltu,r .~1:, ,¡lf'ot1NJltO oft} 'P'~l'olibo, ,d'llo (I'r1ttrt.,(¡,!rv, nrl1,u,el1., p,n, (Al mismo, 
ht 'g'I'u:t.U[k:ItIi.l!6n, Ipor '!\IN'viclo!!1 ol'dllno.· 'L'N¡¡\l"tl,te ,ílJl; Art1llul'Ü1. ID. Jos'~ fLl,'ZI/lto 
¡,loH. ·dJ& CtU'(wtt',' {!llIp,Q'clll\L, u ·(;)oútt·1nutt- no. IMarulas, .. en. 911 mj'smo. 
(1WU\ ¡.;.(~ ,j'l,j'IMllorm .'.], va'l'liolll'Ctl ¡dJ(l 10. 'hlJ¡~eTl,t,u de 'lllg~n~.e'l'o,s: ID. J'o,aqu1n 
H(\¡.]'!óniM.lldt,tl))' ftl~G s'e. 81llP'l"6'SIa., que, Dellgo.,f.lto G M',c;í a" '"n '6;1 ml¡wmlo. 
d!C!li,C'IX11l,lf!l1n. SI\'J~Vr(),jofl Olld,iniU'rloSl 'dJe, úu-. Tflollij·enrtle 'c1:,e tt.nfante11Ía ,D, IJuan GOl'-
r(L'(l,t¡W elllJ¡.~,t}Ü,lil,e.n el IGurslo 'Y JUnli'd!a· ctiUo' 'F'lIQ,res .. en el 'IOe,ntf¡ool JdIe. ~natt.l'u'c· 
dJe", que s'e-cittm. clón: rete (R'€,c1utaSJ nUm. 15, 
'fl'<l1JieM,(l ·die [n:fanlÚerí,a ID, lFrancisoo 
Soto oOe'va,doO', 'en: &1 mlmn<l. 
IA~f¡;'r.ez ,d,6o J'n!S,l1lbería ID. ¡A:nto,mL~ 
Ga.:vilán U.rnlborla, ,e1J¡ol mtSlmb. 
'Ca.pitán de I'I1I!oa,nlbe'rin, ID. Jutlm Mal'-
t'tnlf\¡z !8elV'lllaM'l en. el¡ ,U,f'glmt("l1'to dtO 
Tntfante.r.!a. A.l<O.J\l'o. Ill1llH. ~. 
otro, (D. :Nieo,],(1g¡ lll[n,z IMtu'¡t¡(rlif~7., >OH 
el mismo. ' 
IOtl:'>O', iD, A11t.lllj·O IflJI¡W'?l di(~ ¡M·Il:(,llJ;lltlHl 
y Le'o11lM'odJo, 'QJ), '0J. [\(~,glm.itmftx) IdiP [Ufi 
ta ruteda, i(l.rnllfi d n llil\'ffi. 1311. 
.oiro" O. ,J,oAiÚ, ürt!1 IRol(l~'igttd'Zl, (m 'eí! 
mIslln'o, 
• IG:DJp¡l~,ó;n ,die üa.!baUerío, ID'. AiguS'tin 
MUifl.()IZ [.r¡mzo, en; '8,1 lR:cgllniento Álco· 
raz.a,dlo Idle. \GoAlaQle'l'iía IMolnteiSl1l I1IÚJJll. a~ 
. D. O. núm.. 'l!.Sl 
T~!lli(;nite >d<e C¡¡,oalJ.lerla ID. :Manuel el)¡ ·el. nata.llÓlnMixt,Ü' de J:l1,gen.it>.:ros 
San ¡Peltl.-y-o UrJ,za'l" ,e-n el' mism-o. número X.~I. 
otro, D. Jasó ¡Gtll'Cia Neg'1~otto (l0:J!). ,Q,tl'{), ID, J'uall Esltepo. :Garoia.en el 
m.a, -en ,el íR'eglimienlj;{) :I;igero, :de ,Ca- misllll>O. 
ba111ería, Aeo:rruza'da. tSagunto rut1m. 7. ,Qrl¡ro, iD. íRamón 'Bonat· Puig, en .e.l 
A:lMre·z de ¡Cab3:llería iD. JQRit.tGa:r" Batallón t\fixtolde ,Jingenier{)Si XXtI[. 
eía (Moreno, :en :e1 mismo. 'otro, J). 'Juan Soto Dliaz, eu el 
T-e-ni,enl\;~ de iCa\ba.u~ria ID: Manuel misnIlJO. .... 
BareaBarea, -en el 'ql'upa iLige1JO' de CapitánO!e 'Intend;encia ¡D. Juan 
Galballeria JIL . Sáil'(}llei iR:omero, en, el GruJPOi íR-egio-
. Crupitán de l<\:rtmel'iaD. QaJrl{)s. SOIlr nM de ;¡:n.tend~ncül. núm. 2. 
zález .• M()'Ya, cen -el !Regimiento Mixto. Teniente d.e Intende.ncia ID. !Ramón 
O!a, Artillería núm. 4.' Yicent Mira¡llcs\ en el, mism.o. 
Alférez ,we t<\'rtmeria, :D. Néslf;f1l!' ,~Ill- Caplitán ,de Sanilia,d; ID. 'Fran:Cisco ~ 
. JEFATURA· SUPERIOR DE 
PERSONAL' 
tón ;AJwalle,z, €nel mismo. So1er Vá!l:!que.z, :enel í(J,ru!po iRgioJll.al -
Crupitánde ~-\rtHleria iD. Juan Jimé- fr¡; lSun'idád' llÚiIIl. 2-. 
Il'eúi\!'JI'ar'Ü ,Ma,r.ina,en <el iRe.gimie-nw . T-eniente de, San4dad íD. Ji'raucisflo 
::\l1xto de Artñ;¡1er,ía. nÚlIIl. 5. Bo·nilla G6imoo:.; en el mismo. 
TeIl'ientede l-\l"t·ille;ría OD. José F\ram· otro, 'D .. Luis iQontrems Gimé:ruez, 
cisoo iPérez ;l\:tartínEz, -en el miS!Ino: ,. . en el Gl'Thpo ¡{I¡e, Sanidl3.<lJ 1d<e la r.\'g:ru-
Capitán <l.'B Artillería ID. Vi,rgilio Ca- ;Pa'Ción Logisiiea n.úm. 6. 
l>almay RDseillón. en <&1 iRe·gimümío ,de }'lad:rid, 00 de· novi-e:mlbre- de 197ft 
Artille;ría de CalIllPaüa n.úm. 14. 
Teniente de ·Mtilleria D. José Oje.. 'Gu:rIÉRRIlZ MELLADO 
da :nomín;guez, .en; -el mismo. ~ 
lC.a.pitán de Arti}lería "D. Germán 
• Gomáli'z Ba.d!i.oJa,en el Regimiento '14.814 
~1ix.to de Artiller1a núm. 30. Para dar cWll'P'llmli.e.nW a loo 
Teniente td!~ Artillería ID. ,Pedro Es· d¡~!pnesto, en la O'N1cIl! ;de 2, .díe- marzo 
quivias' Tallada, ·e.n el :miWl:O. . 41' 1973 leDo O. m"tm. 51) y a]¡ oibtjeto 
Crupitñn d~ Artilleml1. iD. J{)s(tFer. dJe /ft1C!'(!!1ital' ,e.l .¡:ue-l'eclllO ,alperC!ibolie 
lHÍllItTt''l. Caslr.t, 1>11 él ,negimienton.e 11,1'. lagrnt:.ri'lruciól1¡ ¡por 'l'Ifol'vicios' ordina-
tiUe.nÍa die <:a.m.pat1a rúím . .ro. 'l'los de cnmmer <Il&pooial, a continua-
Toeniel1lt·e r].~ ArUUl'l'ia .1). IMnnu¡>l P,e· !'.i(ml Sil ,¡'elttc!olla .e.~ pel'soinal. -de la 
loeogrJ:n iP.elegrin, en ('1 ¡mismo. . !legión '!\!ilUtbl' qu<! ¡:¡~ ex,pn~S!il, qUIl, 
(',apitdn ·do(! AI'ti1101'1tl" ·n.Eornildn.n-o <lt'o:\P·flllpt'iin sl!!>I1vicios onllina"l'iosid'!! <lil-
San Millán ,pól'!!a.., ,m .el fRe~imiento l'li,¡:tel' e~I))!'ílifi,\. (m 1'1 :Curso :\' UUli'da-
doe. .4.rti1le-¡'!a .kntiMl'ea fLÚID. 'ilt rks CIue 5(1. citan. 
TOni!!tllte .tLI! Art.i1ll'l'Ía. ,no Antonio 
SnlaUoova l·'emn.!Iorlez, ~n el mismo. FORMACION DE ESPf.lCIAI.I&TAS DE' 
Otro, ID. ¡P,ed'l'o manco oC<JlN'(,-3:,e-n oel NIVEr. MEDIO DE TRANSMISIONES 
misnlO. 
Alltlire?:ll¡>, Artllle.r.ta. :D. Anog-el Ma.r· Grupo 13~ fflCtor 0.05 
tin Pérez,en <JI misnno. • 
Crupftán <le lAl'ti11ttl'Í3. iJ). Fl'nnciwo IComieulZo, l"lfdie novieu1Jbre. <Le 1117e; 
Niett} VillegaSl,en ,e-lGl'tl,po de A:rti- ·tel1mitHlJci(m. 28 -d.¡¡ IM}!·!;!l'!.) d,!; 10m. 
lleria .Antiaérea 'f¡lge-t'n. .!l'llm. 2. 
Tcn.iente de Mtille-rfa ID. Manuel CaptÜmía aIJneriUéLe la 6.8. IMgí6n 
LllJqUeBarl'e.r<l, -en el mismo. MiLitar 
Otr'Ü', D. E,n'ri'CIue Mariné easana¡ 
eñ '&1 IGrulpo d:e- Artillel':ia .de Ca.m¡po.-
ña. L>\,TlP. X'XiI. 
Allfií·l'ea.: de .. <\~rtmeria D. /LuiS! Vélltlz 
Sá.ruollerz.,en -el mismo. 
Ca.pitán :de. .MtiiUería ID. Fel'nanldo 
¡:Un.eón Cnsis, en, el IGru¡po, 'd,e' Artill:s-
ría 4e Camp-aña XX];I. 
Teniente 4e Al"tU1cl'Ín. 'D. IPe'dir'o Gi· 
mlÓnlel7. Mesa. ·en e.lmisnno. 
Cwpitán d,cl Ál~i11e-rí'ru iD. G;.uillemno 
M>o,nSlel'l'at <Hi'Verol'l, 0111 ,el iPal'lllue "! 
·Ti:t;lle.res -die :A!rtnIel'ía ,(le 13. 2.~ Región 
Mm.tar. 
·Otro, ID. \I)!()Mrlerio Cltnpintero :Sen~­
tez', 'en' e.1' mismo. 
T.911iente- die 1'[T.!lgelltl:e,ros ID. ;r·o,56 ¡(:1'Jr 
s'ar -Romero,eu, d lRe<glmitlnto !Mixto 
d'p,. !,!l'g,t;tt!,ero¡¡ fllúm, 12. 
Otro" :O, 'Luisl iGnl'lC:(u ICn.SJ9Id,o, en ,nI 
mi5Itn~l. 
¡(~nll)ltllj;!lldtJ IIn'gHni(~l!o¡:; In. 1'0516 ;Algl1i. 
tOl'o. 1\111:1" ;I'l11l e1' 1l.\¡;,ghm1unl,() MIxto ,tl'e 
lnl,q'GlIÜ(]J'(HlI :n,(¡rrn, "/. 
'l'rml@wt,e ,d,!} ll!lgenh]l'()'~l Jn. ¡'osó AlvI· 
la. B:allll(r(\~, ~,11 'al 'luismo. 
'Oluro, ID. Jo'slÜ U\1~dll!lu. rOr1n, elll el 
• Batt\i1l6'n, Mlx'bO· <doe lI,n'g1en;Lel'osl :lII, 
iO'tro', iD. IA.l\fOl1SJO \l?lln,t¡l. tS ánc!hear:I,G-Il 
'e-l mismo. 
otro" D, FrancislOo G(l<l~c.ia, Sánd1.elZ, 
'1'enic·ntede- lrugentp.r.og ,n. lGo.SlP'ar 
G ó m e z VÚoláqueZi, 'SIl ·el lRe.gimiento 
Mixto die ,Ingen-ierQ.!~ níilIl1. :6. 
OtIlO. O, .Manuel IAin,dión; fMu¡[Illelo, 
en el mismo. ' 
Sarge-nto dIe In;gmieoos ID'. ir u a 11 
GrurrulH.t ICO!.'1ié$l, -en &1 misnno. 
Ob'o, ID. An¡ge.l Terra·&i11p,g¡ J3.01t',au. 
en el mIsmo.· 
,otro, D. ¡·osó ;r¡grJIes'laSl Ca'S'as', e111-el 
mismo. 
TenMr.llte- rd:e ']ugenle.r>os ~D: ¡P'OttnlP'€'YiO 
P a ¡';¡(1. u al ,Cas<au{).va, 'enl 1>1 Bata.116n 
Mixto ,die- lH'geniel'oSl ILXII. 
f4n.,rgemto ·de' 'I'n,~enisroSl JJ}, iFiran.ci:sr-
no ,G¡Úl (}:(¡1 IIJóp('lZ, en el nnlS1!iltO. 
O,tro, D. JOs(y Habceoll ¡()ro2'l(}o~ e,n el 
mir;¡tlHl. 
Cl1Ipittin dJe Il1¡¡¡miél'OSl ID. Hl.g¡lnio 
Mllulml d.o IGttroíu" (!otJ¡ e,ll:Batn:tl>Óll ,Mix. 
to ¡h' 1 t11!'1~'nicrO<S1 V:l. 
k'lIH'g.¡'l¡,(.l) {bQ o]fligllil1!~'I\O'S ID. ,3',0$16 [to-
(\¡1',1gU,~lZ :I?o,lo, ,(¡<n, (.'1 ml!lltuo. 
Ü!\;I'Ü, ,n . .ruUo, IH¡¡11b<JS!tl. IMI11'()<o~,mn 
(~l 'lllis.mo. . 
'01,1'0, ~l'. Á'l'~to'n10, Nu.l'u.n\lo IMiU:l1i7'¡' e-n 
el m'lsmo. 
lMo.d~'l<d, :lO >die. l~olV1emlbl'Co ,die 1!l7e. 
GUTI~nnEZ MELLADO 
PERDIDA DEFINITIVA DE 
LA APTITUD PAlRA EL ~iAN~ ~ 
DO DE TROPAS DE ESQ1TfA: 
D()iR.ES:ESCALA~ORES 
14.815 
lPflr sir üe '3lj;)lj.eaeión lo dis-
pues.t{) en~ e.l' a;pa1't.adQ ib; Id!a la Ord~n 
die 13 dé lI'eihrero :d-e 19m 'íD. O. nú-
mero 39), SIOibrr· Norma,s' G'ellJerales :{la-
1'11 'la a&is.tencia u. ICuroos¡ Se <conce.-
de la lp{il'dida ,d!efJ.n~tlv~ d.el di¡pl<Jma 
dl' iA¡¡)titndc p't1ra 'l\'ItUl\llo 'd-e Tro!pas, <d.e 
E~'\luiad>Ql'el<· iESlCalallo»eSl que le fus 
con(>ed¡d~ 'por O, ,e. '<le. if(>clHI. 12 <toe 
ago~tod.e ;:ts.'i6 QD. 0, n'11m, 1100; al sal'· 
g't'l1.to ,lit! .1nfnntN'ia ,l). Ant<mio ·Enoci· 
nus> ,!<'el'uánldí'z. 
·A \r}ilot'til'd~ ·la .fee[m {loe ·e:;lto. Oro·lm, 
~,¡ -ei'htdoO :(lip!()Il'llu,d<eja{·n. dl¡} [figllt'ar 
1:'11 lla <!ofJlllllnen<1ación,!1,el int(lr(l'sat'lJo a 
t:o.dios. los f,f'Pct.as. 
!Mad:l'id, 5 de di>ciem1b1'e die 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
(,6MB?' 'Ho.rrrlGtlEI.A· 
INST1RUCCION MILITAR 
PARA LA FORMACION DÉ 
OFIICIALES y SUBOFllCIA. 
LES DE COMPLEMENTO 
Normas para el ingreso y encua .. 
, dramiento en la IMEC . 
Convocatoria 1979 
14,.816 
En .cnmp.limie.ntode ,cuanto 
disImne la ()I~den ,dI'! 12 d& fe.br,ero 
d.O 19712 (D. O. mimo '3'7) (;11 ,su aparo 
1:fHlo 1.,2 o, Y b , S(~ ,dictan o. <continua. (}j(m luso normas que COI1 carÁ.ctel' 
tran,!!,1t.o1'10 han ,de ,tt>Ure.x·s'l> '011 cuento. 
)lUI·!' '1l1 llurf\O 1978-'(tJ. 
¡'~l m'uum:n d tI pll1z,tl;s (J.cmbl'il' ,';{Irá 
d(l 4.100 dist\·ilJui(lo.l!. en III slgulrmt .. 
form.a: 
-. 2.000 ).lIazas PU:l'(!' o.HIÍ'l'eces 'rle las 
Al'Irl,lls· ,d¡; l·rufa.tltel':La., C¡¡,bü;l1eria, 
ArtiUerfa e 'Ingenieros y CuerDOS 
do ,Fntendencin. Sanidad, iFarmacia 
y Veterhili.ria. 
- 1.900 pInzas para sargentos de las 
,Armas de Infantería. Caballsl'fa. 
Artillada E\ I,ngeniel'os y Cuel'podé 
Intende.ncia. 
Todas ~nas para los aspirantes 'a 
ingreso su La. Escala de complemento 
acogidos' e.l 'Titulo [ de. Ja ·Or.o.e.n de 
12. de febrero de 191;& (D. O. núm. 3'7). 
~ 100 ~la~as para sargeIitos ayudan-
tes técnicos de 'Sanidad ·!Militar. 
~ JOO pl31Zas par?- sa·rge.utos· de Man-
tsnÍIDi'€!ntó i:Le Voeffi'Culos die Thans. 
porte l' combate. 
- 50 plazas para los sargentos de. 
complemente procedentesdal' Vo-
. Iuntaria.do y Reclutamiento Obliga-
torio <qn>e, {ormados como tales en 
virtud oda l{¡dispuesto en el Títu-
lo illI .tl~ la. Or.o.en de 12 de febrero 
de 1m (D. ú. 'núm. 37h ,deseen 
realizar, 1101 amparo de la Orden de 
M de ooero de 1973 (D. ú. núm. 20}, 
el Segundo Ciclo de formación de 
la 1.M.E.C. para acceder al empleo 
de 1lI1férez de eomplemEmto. 
Podrá 6011c1tn1' ,e,l i·ngreso en la 
LM.E.G. \1<1 pE'>rsom';lque reuna las 
condiciomJ6 genel'ttles sÍg>uie·lltes: 
-. SGr tJ6plJJ'iül 'Y tener cumpUdo$ los 
cUecisiete (díos ,de edad. 
- Estar bie.n .conceptuado p'or su -con· 
·duct3.. 
,Memá& :(},Bj)m'IÍ reunir 1as ,que. eSll1e-
cífico.mGntl) ¡C; .establecen para,. {lll.{la 
uno ,de los ;,;lguiente·g. grupos do pla. 
zas s0l1aladas cm 01 artículo 1.°, 
2.1 . ....iAsp1ranf,es a las plazas de al· 
r,íl'fl.Oe-!'; "1 ílargelltos de) las Armas y 
Cuerpos. , . 
Cursar o ha.be-r ·cursado estudios .de 
une. de ,las cr.rrGras o en Centros <le 
Ensmlanza l(fU& se oitan Y tener aproo 
.bo"d.o como mínimo, la totnl1dadde 
10.·s nsfgn3.tUt'.ts (!fue constituyen los 
dos primeros cursos .de la oarrero., 
oon anterlo,rMmd a 1a ,f·eoha limite, de 
pl'(lse.nt:wión de insta,nci8!s'. 
- IOiencias. 
...... ,ciencio.s tl'!;r:.o.nómicas y :Emprcso.~ 
rio.llilH. 
- CiOllcilJl.'l t1¡~ l.a rinfor.rno.o16n. .' 
- ,(Jie.llCitl5 íloliUcas, ~ 
- f)(ll'flchO. 
...... Ji'acmltwrl d0 Sooiología d.c la. U.ni· 
Veí'llido.d do D>custo. 
- FnnW1Clo.. 
- Fll050fía y Letras. 
- IM¡¡.d.ic!'no.. 
- Vetorlnnl'la.. 
- AJx,(ultectos SUll~rlo:re.s¡ 
-- Illg'0>111cl.'oa Su¡pel'1ores. 
- Aa·),Ofuiutl co·s.. 
...... Agl'ó,nomo·s. . 
_ Garnlno·a, ¡Ca>DEl,le.s y Pue·rtos .. 
- II.ndustria1o.s. 
- 'Mon.tes. 
.- Minas. 
11 ·decliciembre. de 1~'i'8 
-. Textiles. 
~ Telecomunicación. 
- E¡;cueln. Superior de Administra-
ción y Dirección de Empresas de 
Barcelona. 
-.:. Escuela Supel"ior de Ciencias Em~ 
presarialesde Altcante(E.S.C.E.). 
-. Escuela Superior Técnica Empresa-
rial de San Sebastián. 
~ !EsC'llela. Superior Técnica. Empre-
sarial Agrícola de CÓ'I'.o.oba. 
- Instituto Católico .o.eArtes e Irn-
dustrias. (I C.L<\.J:), Ingenieros. Su-
perÍores. . 
D. O. ,núm. 1m. 
cstdadesLa.borales deOHES'IlE (ya. 
leneia). 
- Escuelas Normales de la Iglesia. 
2.2 . ....,,\,spil'3cntes a las plazas ·de sar-
gentos ayudantes técnicos de Sanidad 
Militar: 
Las mismas condiciones .citadas ·en 
2.1 en relación -con los estudiante.s ds 
los 'Centros Docentes para A:Y'Ildani;es 
Técnicos Sanitarios. 
2.3.~4\.spirantes a las plazas de sar-
gentos da i\f.tntenimiento 11e- Vehícu-
los de Transporte y combate: 
. Poseer el 'l'ftulo .o.e Ofi.cial Indus-
trial en las especialidades siguientes: 
- Instituto Católi.co ·de Direcoión de 
Empresas \I:C.A.:Q.E.), SecciónUni-
versitaria. . - Rama de Automovilismo: 
- :Lnstituto Químico de Sarriá, Inge-
nieros. 
- Escuela Superior de Relacione-s PÚ-
blicas de la Universidad d~ Bar-
celona. . , 
- Aduanas. 
- Arquitectos Técnicos. 
- íEscuel& Universitaria de Traducto-
~ Mecánico deJ. Automóvil. 
--.. ,Electricista deJ. AutomóYil . 
~ Rama ,del Metal:, 
- Soldador chapista. 
res s !Intérpretes da Barcelona. ·Otorgado por los Centros d& Ense-
- Bellas ¡,~rtes (profesores de dibujO). I1am:a. que ss citan: 
-< Ingenieros Tócnicos. 
- ¡Escuf\la de Estudios Empresariales 
.de 'Vtl'JienlCi.a. 
- Esclllela Gi'meralde Policía. 
- Escuela do l.T. Agrícola de Vi11aba. 
-¡Ingenieros Técnicos en Direeció.n y 
Gnstión ·d~ Empl'llsns Agl'a:ril1.$ ·deo1 
}:nstitnto !'\EVAIlES de Vallo.l1oUd. 
- Escueln. do 1.'1'. de Punto de CanE'lt 
·deMar. 
- Ac(ulemia '1'I;a010no.1 de Mandos «jo-
sé Antonio»,lnstruotol'es. 
- Escn!elo. O!iuial d~ Perlo·dismo. 
-- Escuela {lo Periodismo ·de la Igle-
sia. 
-Escuola. do .Ra-dia.dlfusión y Tele· 
vis'tón. 
- Esclle:las Sociales' -clppendientes del 
Ministerio -de Trabajo. 
- As15t~ntes Sociales dependientes de 
lo. Unive-rsid!l:d Laboral de Zara-
goza. 
-Es,cuela,s tlnlversitari&s de JEstu-
dios Empresariales y A,ntiguos Pro-
·{esores MercaniJIles. 
- Escuela UniVe.rsitaria ,deOptlca. 
-- Instituto Católico de Artes ·e .In. 
'du'stri.as (LC.A.l.), ,rngeni·eros Téc. 
nicos. 
-. Escuela Supe.rior de. Gestión rco-
mel'cillil y Marketing. 
- Instituto NacioMl .de, Ed'llca.{llón Fí.-
sioa, Pro1!osores d& Educac-ión íF1$1-
M Y' IÚc})Jol'tes. 
-.. ltlgcni~ros Téc.nicos 'l1'orestalé5 de 
10. Es·(\ue,la. SiUorUcal Nacional del 
Po.pel ·de. '1'010·s·n. . 
-. linstituto dI?! ¡Ciencias .s 0·01 o.le.s, de 
la 'Escl1e.la Superior de. So·c10log1a 
·de Btí'l'cp.loml. . 
- Univel'si·dades Laborales. 
-Centros O!iciales deFormación 
Pl'ofesional ·Industrial y los no oti~ 
,oialcs autorizados y reconocidos. 
. 
2 .. f..-...l:l!l.l'gentos M compleme-nto pro-
cMlentl's del VOluntll;rludo y Relllutn-
miento Obligatorio. 
Solicitar sU asistencia al SelnmdG 
Giclo de i'ormaclón de la I.M.E:C .• 
de·ntl'o 0.(11 plazo -de un ll.110. contando 
o. partir do la fecha de la. pUblic!l.c16.n. 
da la Orden por la qus hayan sido 
promovidos 111 mencionado empleo de 
S!l.l'g!lllto de ,,:·om1l1emento. " 
Superar la prueba a la qu~ sean 
convocados y que S~ realizará .en la 
Academia Auxll1ar Milit!lir, ajustada 
0.1. programa fijado por la ·Ord(l·n d& 
1 'do .febrero de 1974 (D . .o. núm. 30). 
Para la mencionada pl"Ueba. a. la qua 
S9 present!lil'ánen la .citada Academia 
a las .nuGve horaadel ,día que. opor-
tu.namentcse sollale, las Autort.do.d.eS 
Regiono.les pasaporta.rán a los dGsig-
nudos con la su.ficiente ante.la-oi6n. 
E5tarán e.xoaptulldosde> la. reaUza-
c1ón <le la prueba a que. so refiere 
o! apartado tH'ltal'ior, ,los sargen1,os de 
complemento que &cred'ite.n documeu· 
to.lm~mte tener aproib.ado el CUl'So, P·re. 
uniV8crsita.rlo. ,de. Ol'ie.ntaciÓon Unive.r· 
Sito,ria,s(}r 'ritula.do en Formación 
Profesional de' Terce.r Grado, u otros 
da- ~os .que ;.le ,dete,rminan ·en 2.1 
A:rttcuto 3.0 
. -- ¡.nstituto ü(J. Pe-riodlsmo ,de Nnvana, 
.... 'Tnstltuto t1n¡vers~ta.rl0 .d· .. :Cie-ri'ol'as S& estimarán ·oomo ·antos ,r!l;¡roráb1~i! 
u(J. In. IEmpt'l.1sa ·dt>S(l.v1l1a (,Y.U.C.E.). pa,.r.!l 1301 ingreso en. In ILM.'E.G., ,tips-
_ 'l1l5tltut,o, {.[eAnfol'.tntitioa. pués de .9upSl'o.r lus lH'uol:ms qu~ !so 
-. ·Escunla. ·d/'J I,nfo·l'm!l:I,ica ,de la Un!. aSpGcH1CIJ..n on el a,rticulo 9.°, los 81· 
v('l'sldo.d d~ D&usto. 'gUi1entes: 
- IEilCllelOiS Unlvc¡.rsitarias de. P.ro·f·e.. S¡¡·r hijo, iurnu1Ilo o nl.tlto de. eu· 
sorSldo ·d,e 'E.'G.IB. y Antiguo. Ma:gls- balll)l'O Laureado de San Fe-l''llo,lldo i 
torio.. hl.j·oo nt1e.to ,die 'po,s,f)1(lldor .dé 10. Mc>d:u· 
- Es.oue.J.a Universitaria ,de Forma. lla Militar InId1vl.·duM, o huérfano de 
o1ón de Profesorado 'de iE.IG.B. >de,1 per.sonal >de 1a'$ .Fuerzas ,A,rni·oo.o.s p,ro' 
Centro de 'Orientaci6n ,de 'úniv·er.· fesiQnales o ·de -comple.mento, honor!-
•. O. núm. ~ 1,237 
ficos o mUitarizados, muertos en 
campa:ñao ~n acto de servicio; hijo 
de ¡Caballero Mutila-do absoluto. 
prime;ro -dlel AlpamdJo 2.4 dee, la iPl'e-iI.'l.Vr.!E.lC. S'(,lialael QHll'rafo ~." ,dial .tU', 
sente Orden. ' , tfC111{} a." ,roe ]¡a, (presente. Ord:en. 
La i11'stancia~erá >Cl1rs'tl,lia IDOr 001).- 5,il.a.-lP«,ra los aslp'il'fLDJte'5i Ipn:o:oe1dle-IJ¡.. 
Los Aspirautes que ·deseen volunta-
riamente acogerse a las preferencias 
anteriormente señaladas, lo harán 
constar en la. solicitud dE> ingreso a. 
que se ,refiere el artículo 4.<>. 
tiueto ,!1e 113. al1toll'id:a:li' ,Milita'!." ·de la tes !d!e 13. ¡A..a.IM. -certilfi'Caoo ooreillta-
'plaza en d.onldteo >el: petictonariQ tenga tiv.o de reunir las- ''CÜ'nldJi'Cione-si al' (¡. lb) 
fija>d;a. su resideniCi:a:,. adiju>Ilt:a:nd-o a. 1& seña·lados ·en ·e1 artfcuio .!." .die lia ¡pro-
DliSílUa lFidha Resumen ¡del soliúitante se-nte üI'Il:en. 
.' ~05 aspirante.s a ingreso en la 
LM.E.>C. que Ieunan las condiuio>Iles 
mínimas sefialadas en el artículo 2.0 , 
deberán solicitar su admisión de: 
y, en su 'caso: los docume11lt{)s acre.:ii- u ,f¿. i¡~':Elpirantes ,a soal'\gentos Qo&.Man-
tativos de estar €-n ¡poSloo<ión (l¡e./}oos, es~ te111mie,nito de VeihieuJ.iQs! ,we. T.ra,ns'POq'-
tudios que se 'citan ·en el IDánrafD ter- te 'Y OOIDI1J.ate. 
eerD -del ~;\Jp?-rtado 2.4 .de la !l!resente. 5.2.1.-;A.cre-dita.cióDi e:x1pe·did'á [)or el 
Or·doen. Ge.rutr<Ü' ,d!e 'P(HIID,aoeión' wlrreS!D'Ooo{ent&, 
·Laa d: m i Sí i Ó 11;. :l'OI'maeióru 1011; la .e:rn 1a ,que S'e ihIDga COlllSltrur !COn; cl.ari-
V~1.E!.c., ·baJas., ~rá'C'ti.'í)ag. 'Y' oonlfirma-dadi '):05 e€xtremos< signienlt-eS1: ' 
<GióIil1eem¡p\.€ode. es'tos S'ar.geTIltiO$ de 
mlimp1!elIDento, aSlPirantes a a·llférez de 
la mislll1a IR,<;lGala, qnedan lI'e-guladlos 
-':'Bl lefe del Distrito de I.iI.KC. al I por la Orl1e.n ?de ~ de €TheI'o. Ide 1973 
que pertene:wa el Centro de IEnse: '(.D. O.núm. 20). '.. 
- Que cUlJll¡p~e las' lCOIHli'Oion¡¡;.s IlIlÍni- . 
mas ¡die. e&tudio$ sefia,la\lOSí -en €o! 
alj}art.&do 2.3. 
- Qu&,.al interesado ,no ha. si"d'Ü QlIJ.j.e-
1;0 .de. SlalJlciÓlli ¡POI' eXll?OOients ooco-
lar ',inulividual. . fianza en que eursa sus estudios. ~ El Jefe del Distrito ,de I.M.E.C. que 
corresponda. al Jugar de residen-
>cia. en el oaso de que hayan fi-
nalizado sus estudios. . 
La5 instancias ajustadas al mode-
lo que se in$~Ita. altinal de esta Dr-
den. deberán haber tenido entrada. 
e.n olas Jefattll'áS de los 'Distritos au-
teriorme-nt.e citados antes de las quin. 
co (li),OO) hM!tS deldta 31 dí>€ne.ro 
do 1979. 
No podrlÍn flolkitar su l.ngreso e.n la. 
r.M.E.C. tooos nqudllos que; l,1. pesnr 
da reunir lnsoondiciones sel'laladas 
en el artículo 2.0 , ambif'ran causado 
baja en ésto., en l!lI.P.S. o en 31 {lX-
CM!}nte, ,procedentcsd& .convocato-
rias ante-riol'i:lz. 
Los aspil'o.ntes procedentes de la 
A.G.:M. que .deseen ing1'6Sal' Su la. 
r.M.íE:C. a.l nmpo.ro 'de ·1a. ,Orden ·ñe. 2.') 
de octubre cto lS73 (D . .o.núm. 24'2)., 
lo pOdl'á.n solir;itar siemprE>. y cuando 
reunan las condiciones seliala:das en 
el apartado ~.1, y de acuel'do con las 
siguientes. : 
a) Aspirantes que habíe-ndo finali-
r,a.do al menos lalase de campamen-
to hubieran 111ere,ci<l.o lacaUfico.<Ción 
igualo superior a .suficiente, tendrán 
el acceso ,lir¡;C:,to al s¡:;gundockl:o. 
b) Aspirantes 'quo habíe.ndo tit ali-
2:aóo la ;f,asode Camp'ame:nto hayan 
msreci'do en alla la calificación .(le 
apto, quedarán dispensa·dos de la re-a~ 
lizac:!ón del pI'imer ciclo encaso <C1Jl 
superar las pI ne-btts de ingreso en lo, 
I.M.E.C.que se es.tablecen on el 0.1'-
t:t:culo 4.0 ,de In presente. ()rdan. 
te)) .AslpiranteSl ¡que, aun. hD.tblen.j.lo 
¡fino.Iiza.d:o Ia ,t,as-e ,de lCo.m¡pamoento .. ha-
y.aH l',e¡.¡uHndo . Ico,1ilfic::t.d.osl 'en 110, mis-
ma. 4e.nlo OJp tJo S!, !1IO ft02iarálli ,die ven;. 
'UNja tJ.lIg1ll1a,Cll.flIO 1<11} iugores.al' (HU la 
l.M.·E.IC;. 
r,(¡.¡~ Slal'g'N1toSl leLe ,(lomíp;1em~n.to >ptt'o· 
~Wl¡¡'¡111It.Pi\ 'd(Jl v.:tl\tm~al'j[t.(lo Y' lli~iJ'clttta' 
mitml¡(), {)lhUguiot'!tl, IqU(¡} ,diNjIQ()ll, re.a.1i· 
~tu' (l.J. 8p,guntl!o IClellO .!,lIt) .l'~o,rmu,(li(¡n, 
~lf', ln. r.IM.!I'~iG. 11Htr'tl. Alll [tSIr.~'nH"l ·al e~X1' 
rplNl ,tl~ al¡WI'¡NI (1+; la mlKllllfl 'EIOI().al-u, a{J 
~(J lh.ll ttU ¡in, mn,tH-a n ttl lnsitlUlllJla 1d:1l·igi. 
. ~ a ¡ü éFlx'lmJl(). I~l'. 'l',(Jll'llc t1lttJ Gtílll(H'ülJ ¡j. 
ro, diG la, JIQlt·u1,u¡'(i I~uttjm'iol' ,(l¡tJ 1P¡:'1'~(1· 
nM 1(IIHr(H'.I(lióu {l'H ,P¡WSIOl1tÜ), ·(mltre, las' 
felc!J a'l> .o.!! 11 de If+\b;t'el'o IY; :W ,d.Q< n'r)rJl 
d,(lj l\}'m, SI,l('n:lIP¡:'C' 'Y cuan,ü:ol ·en este, :pIl(\.o 
'Z,o ,$Illfi1l1ado,.no haya s11<10 s,ulp'e~-altl:o el 
de un ,mio ,que. 6lSlp,¡¡.cilfi'Cta el Ipárl"af'OI 
,Artículo 5." 
A 1tas,¡;olicitl.bdes de ingreso s<e aíia.-
dirá)] los siguientes1d.oüuIDe<ntoSi: " 
5.1.-t'~ElPirau1leSl a 'alifereceS1 y s:a,r-
g~ThtOSi de -COID!p;lemen<to Ide- :taSi .J\rrnas 
y.cUO.I'POSi y saIlgeThtos a.yudantes téc-
ni<cos de SanHad· .Militar: 
ó,l.:h-'C;e<rti<fi{lo:'tlo ,d-e. ]la Facultad, 
,Egeue:a Especial oCen'tro o(l<¡¡. EnSJe-
lia.n:z¡n. 'lln, {¡l, qUQ se. h\llg>a OOlí\Slto.'l:' >cIa. 
l'Mnpnte: 
'- Que cump·le las <ClOOOloCl~n(lS mir.i· 
lIlaS '(J1l;('l. IP(l'l'U su -cal'J'l01'.D, -&tH1a1a el 
ulp:Ultur10 2.11 Im!üarliocuJ.o 2.° 4e la. 
Ip.rí'!ilente Ol'dwtm. 
- Que ('JI hIt.m'oso.do no ala sl<&oolb1e. 
to .¡j;o g.ll.1lI(li6n. 'POI' eXllJeüie-nte 05100-
la,1' :lllidiNiduá.1. 
5:1.~.-Autorl"XtUción I1pl ¡p,a·dre; ma-
dre -ó tuw>r ¡para aque'UoSl que SIiTr"n 
m01l01'r;.gde lld'O:d, lJtlOl'ga:&a ante .61 jue.z mnnil{)i,p·al. 
5.1.3.-tCel<ti:ficadio 4e estM' en ¡p.oSIe--
s¡'(¡n I({.e lprórr.()gal1e inlCoJ:1Ilor.ación .¡¡, 
files ,(J.e. ~." 'cl,as.e, 'conIced:lda enl '€<l año 
actual,s'¡ 01 rp:emplazo d'e1 inte·l'ese.do 
ha. sidQ· a].iSoM.d.o. 
5.1.4.-\Cel"tl.ficadQ >d;el ;Re'gis,t.l'o (00 
Pena·r'l!osy iThelbeld,es die< no haber &u-
iridiO >con,rup,nla ni 'E1-star Ü!etCl::ultuioen 
rebe.MJ:a. 
5.1.¡).-lCell·ti¡ficad.()de a.Il,te ce.¡l;(m tes 
Ifrtmilia::res y ,blwna cónlducta ,¡lel so-
licitante, flx:p.~,di,do ¡p·or la IComlSio,l'ia 
'Provincial o I!l'or la IComi5'ar.ía. ,dte. l!:'o-
liMa d,:~l lDiSlt.dto, l(J,e lis, [>rivin'cio. .¡Le 
!l'.c,¡;¡Id:¡!ncia IIHlttJ.Jtúalól(ü inltcJ'les.ac10. 
'En, 'el ,caso ,de tnatarse .¡loe UDí Centro 
'!lo iOifi'Oial, se d18lrá 'oooota;r 100n -exaoeti" 
tud la diSl¡t{)sioión tite} "Bo;¡'E<fl[ru Ofidal 
!diel .'Estado» ooibl"e su odecl.ar.fi.ción ,¡ji& 
Centro -de F<lirm:a'Cit\nr.econoeid(} ff au-
tori2ía.d.Q. 
5.:2.I2..--lAutoriza:cron .y <*l'iii1io.<tdoSi 
se11a1ud'Os ,¡>nI lJ o & llipal-tadQs 5.1.e; 
5.1.3, 5.'1.4, 5.11.~1) Y' 6.1.<6. 
5.3. lSallg'entos< ·rol> I(lQIl1llP-rüffien:to ~ro­
lwdmtíls '!1-(>1 voiulítal'!n:d.a ,y re(J;luta-
mien;to {¡ihligntol'io,:Ul¡pll'::m!t,t'.<¡¡ .a. al-
!('l'('Cí'SÜ'Cl la. 1E,"ou:la. di!,; lCorrnip.l(lmento. 
5.3.1.~~1¡'i·\}lla~l'eSUm('Il, ad~unta<1a a. 1.0. 
in~t.nn'Cia :Pl'teViElta e.n. el at'ttculo ,f.o 
dla. l,ll. ipl·t!flente- O'l'd!'Tl. 
5.:1.2. ICN'tificacióru a.c...'tllémio'a ¡pel'-
oonat,en su C':1.SIO, ,que (l;c.redite. l'a -po. 
sesión. 'ere l<os eSot.ndias {)$>eeilt!cll1Ó-os 
'fU .2,4. 
A.rtículo 6.0 
:LoSl s>o1icitantes ha.llÓ/n, en ($US in,&-
tan1ci as- fd'~ cla.r3!ci 611> <eX'pfE'5>a .clJe. na lla· 
Har¡;ll IpI'{)lCe¡;.aJfJ!OS ni ih:aJbel" sidQ .ex· 
¡pulsad·oSl ,c1e ,nln¡"qm ,CU&r¡p.o ,diaL .E!joÓr-
cito .() (lent'l:o ¡Onclal ·die.lEn.setlanlZlo.. 
A"ianiElmo.. l!la.rtllli oo'l1lS1twr 'que. ,n, o 
i1um si(10, a(J¡rnitídli)S! nlO if;ienlfl<nl 0011'c1-
ta.q.o 'e.l ingl'es'o ,eIlt .la I.M.IE,IC. d.e la 
AWlu.ua Q dlel iB'jéroito ,amI A:i.re. . 
Arttculo 7.<> 
,¡\Jqnúlloso li'oHclto.nies quí'l iueul'ra;n, 
.¡>n ¡'a .f·a,l¡;.e:d:aodl ('·n ,aFgruno ·ÜJe¡ loa ·d,a-
tos.exjgid'OfJ en 1<0, l.~l'slt¡:mcla <Q> -€¡lli 1,9, 
Fí.¡;lla 'Bús1cu. ¡die, ¡LiM.,E.le., qtltl< dielb.en: 
rell-e-rliar Ipa.l'tL ¡SItl i!J.(~l'usió'Il, !{lomo 'ta-
Jú!> 5;oUr;ítauteSi, ¡PI¡+.l'IrlIl11'IíUI ,txHloOs, su¡;,·,d·e· 
¡'(!'f)hO!HI, il1lcluBO· (!1 <~e BU [)N"lY1(1,11-en· 
nit¡" '(!11 10. ,I,M.\E.IG., si mr¡uélla s¡¡, ,des" 
cwll1'i·(J'IHl l1t'1'1)Ju6i'1dil} !l~¡j;b(Jr. lll'lJIresadtO 
y fllll l)crjllklo ·¡J.v ,J,tllll t1()~¡¡HHli!5'[L'bHi"hJ.o 
tl,u~' a 'lllll! thullJi(l¡j'I~ ]n,gal', i(1J(}1I\\;.j,W01'(m-
tWMi (,!t¡ HH1,otHts<o ~.,jl'(ll!lliÍi,tIHl¡(~¡¡1 .(~(,¡¡. 
rtwtH'wbJ,¡' 1)(\,l·[1. Hlll(l~¡.;lVUA5¡ >ClHUY'IWU,to-
l'l:lfl. 
IGuauld,o lOf\ Sloloi.c!to.:rnteSl resi'dnn h·a.-
hitna:In:n(~.l1!t,e. ('11 :z'onaSl rurales', '(1<1 ceJ1tl· 
ficud-o ser(L ,e':X'I!}(!I(Wl,o, !p'!'c'CJis1amen!tr, 
\plo!' ,eol j eofeó<el ¡Pne-sloo ,die la lGuUil'dla 
'Civil ,qllC 'ClOlW[\i:'Aponi!lla, ,quien 1·nd,1'Ca· 
l'(t fm ~1 ll11iH1ll10 'qua 1<0 ·('XlpidJi'< 15'01,0.-
tnlmt('u ,('¡fe d't[J ¡;¡ ,¡1p Ir,omll1'lntal' ¡,a .(J·o-
'Ct1melliJ!HliÓt~ Hll' soH'clt:[Nll <¡Ir, JWg'l'NiO 
rí!l h. :l.IM.¡!tlt.., .;{ tdlf;S'Pl'NIK, {Le a¡,uG1i'J:' 
l'!lewlmd-o. ,di" '111 ¡(!'Olm]gll\l'ltl. ,t,ttl P,oHd:t 
~~ (ll'¡J',('~\1l tjflitl,l·(m.h(~ ]'n s¡ ,~tnlt(l·~r'.f1-t',Utt(l HI tdd 
~JJ,!leíttLll'¡;(j. 11)J('J!Hl lOeri.i:rlcndü flInlkll 
~'I'l' e.ll~I;¡~~í-\'rnllo ll.l, 'l)l(!U ctonwl'10 {) l'NU1 • 
tillo rU¡·[Hl.twllH'nt.(1 '(t.lla r,om'0,.~lp,UlíltHI'~¡· 
te J'dutUl'ít o(\i¡'JJ lD1w~l'ito· ·d.e ¡l.tM.li~.IC. 
5iLG,-iCnvtiflcD,do d:e Il!Il!()iu~¡'¡l-rllto. ¡,Oll '.it"t,(lS l(J,tlla'l! !Dlsltd'\ioSl diel.(U.iE.C. 
5.1.7.~~Cel.,tltl.(}u.d¡o U!()l'e.ciltntiivo ,d'·e- .,íl.i¡;;IPI()l!;(l'l'ó.nll(!Ue 51N1!li e11m in.a;d.o s'. s,in 
l'tnmlr 11[15 ·co,lJJd:iICJ1«}!lJe'SI ¡que M~ltO ,dd-pns,ur (1. ,re,a,Uz'ar llo.s Iplfuelbas. ,die o.\p'tl-
tOSl fruv{),ro:bl-esl Ip,ara. ingtes,o 'e,n la tro& 'Y sle-l,eCtCió,D" ruquéilI{).S, (!UG· no' reú-
mm. 1(\sconltUa.i.aÍle-s. señllln<1:as <t'n.l.os 
3.l'tLcU:'O$ !;l.", 5.0, 6.0 'J" '1.<> 
A.tlícu~o 0.° 
Los ,jEfes· de 1()S! :Di.strltos: \le l:rl\VE.IC. 
di::lpondrán, que l'Osl solicitantes sean 
eita-d.os, ¡p.ara a-ea,lizar l-as, [l'l'uehaSo que: 
a ",on·tinu-a\~ión se ~slP'ecifi{lan~estano· 
,d.a 'i:'xentosdl'; 1~$ mislffiíl.{¡l los, sal'gt'n~ 
tos PJ:;ü':3e.d:i',ntes; ,de voluntariadn¡y re· 
i:llutami€nt.o o¡j)H'gaJ.oTio. 
9.1 . ......;fl¡eeon.uehniéntn médico: 
9.:t.1,--!En -ealdia Disúrito de 1'a Ins~ 
1.ruc,~ión mmta,r1¡j1& la 'Escala. die >com· 
• pleme-nlt{} y .a petiCión we-l Jefe {f,I:I 
mi"l!llU, »5 'il01¡'5'tituirá Ulll TTi'bunal 
::\l€dieo Militar {/le- la lpl-a.z-a. 
9.1.,z.-IEl I'ooonüein1iento médi'Co se 
<'!fectuará >eno ,el llü·.ual aq:H'olPiadlQ eIl;.e1 
[que. haibrá el ma·terial s'anita;rio paTa 
este fin. 
¡El '&XUaIl:,Hl será metódico y deteni· 
do, eOIDIPl'endisndü: 
- ¡Ex;pl{)racióneJ.inic3, y l'adioSiC.(íIpica. 
- ¡ExplO1;:1clÓn, tiel siSlteffia l1'elrvioSlO 'Y 
'1 o,:.om oto,!,. 
- ,E;\1piiJI'tl:eióll .d'~ Ól;j&11I1l0S dJe los &en~ 
tido$. 
~ ¡B:li:p!{)l'llCio·!l'es, >complementarias ¡(}le· 
iduoidaí'i ,de la ,amnesia ,yo odiatoSl ftt-
miliallt's d'll< l'O$. rcconoOc!dlOs. 
lÁll'l (¡¡'g'fmo* t.cmrucicoSi ,dlt' ];,'). oiJ'Cu-
, la1:\Ió.ll 'Y t'1'i'iPlí'tlni61l l\ff!l'il.n t'XlpJOII',u,rlO¡¡ 
1M' l't1.(H()l1f:Clpíno ll'adlogl'lUf:ía 1(!C'otOS'~ 
l'i rwi(m) , si SIn ¡[JIonsld:e·l'o, in.!1!s!pen¡¡;a-
Illle, ¡.jn' ,p.ol'jl1icl0 die que,posterlor. 
nHmt".., !;le. ¡'eoote.lllga. ]'0.. úiJ:tima. 'P,(ll'a 
rmix';a (). f>U d'Í'Ciho .flltllit,llil·\U. 
,m lI:lUarl,J'tl ll11Jfl·d:Hlo (le: ·¡':li:¿lml'ion.es, 
a.nexo2 .dl(j] il\'(jgl,amell:to ,dJa }a J,,(';y Ge-
lH~l'al d;~;l ~'S'e'l1vicio ¡Militar, ,ltIp,J.\o'badJO. 
po·1' 1).¡;>c:rcw ~Mm, {~e i} 'de. Ilo:vleillllba'6 
<le 1>11lf¡}) ·íD •• O,n.IÍlln. ~, ¡(]ie llf.J70) y IDO· 
<liij.¡;acioIle,Sl al mismo, Ulpl'oiJ>a'dlO ¡por 
lOe (we-to 2.0i15, ·!le 00 Id{l.juHo ·d 11 100'1 
((ID. :0. ,núm. 273), Sil: Ulll:rio(lQ,rú en' <toda 
¡:¡ll {':lVf!Fonsióllcon lttl.'S lVarlal(}lol.1Jes qn:e> 
ttcrJlllti!lll11<11i'óll .¡¡,¡; ,eXI)Jir(JSo.rlI: 
Se- mo d,¡rfíca,e.¡ ,n¡ú/tn(J,l"O 1:, J etr,fl, !H, 
HI'UIl)Q¡ ¡Pr'ime.l'o, 'en íl'l',g.e,¡¡.tl,d'o we. qut\-
frN:;l cauc'a.de imttntrRld! lo.p.¡h\dldou. 
,¡J,(l 1':1 v!jI,!,(m 01:1,~ UIlOJO () ltt il~com¡pa,¡¡.. 
"/.tl... ¡¡tI (J 'lll'(ic;t!,(l¡¡¡m~;lJ't(\ s,e·(L ,(l,qui y·al!e.n~ 
*(! a aqul'-lla l'~\du'(Jciú!lJ .rlie lo. nlgll~l'ez,a 
'l'Íí\oual II lllM ll1l'e.di¡Q «¡,(~ la ullMl1u,d. 
]¡gUltl'UlJQ¡¡,t(j' .q:u~I(¡'alJl !ttu¡.d·ifl<caod;osl los. 
'!I;(rm~II"O~ I:~,(f .5, '¡'PÍl'u IH, (tl'U¡r·l'O 'p'rjlfll~­
."0, 'e,u (!l. s.CJllrtl ¡Jj(). di!' '<rUCJStf!'¡'ñn. CO'l1líl[· 
dNlt4j'DH jrlll'Ltn(~,g. I05' ,que. ,p'lHlt(lq)()u·n 
.m/(H¡}(ao 1l!I!lH:!1!lwtl'OIP,fuen tan g'l'MlJo 
1(1tH', aún f(!Ol~1'~Ig-i·110 'N).fiul 111:\'0 ,d'!) lVi· 
~¡·¡·¡'tl,,\,Mrll·hHH;I ttlJll 4 ~HOlfJ¡tl·f.¡tí!I,lli() 0,1-
• t::tIWt'll f'ÚSl -al:). {llt~, la fi\4'll¡d'~IZill visual 
1h~J lIftNl1 (\1 l' ¡UH' 'f'·:oNHJ.ltU'1 'to Ilo'g'1'(¡¡f!>0lt5' 1111-
lujll'O~'a81 .¡Ie. Wetket' 011'Ct1I(;{'t10~,tl. 
A,tH1.1og't¡1l1Imt.!l, ~(> ,1(!,clltl'arfUl !nfrli. 
1(11'\ '.10.\1 fl!>t!Mltnn.t.t~;¡ '(tUl', {i0HI1UlÍM ,deo uo-
"·j·("¡.t:<l'll(~¡;¡t" ~klf¡'.¡\to CO'lh (il'dfitulll'Hi tll. 
¡!llltll'ltiOS ¡In tl'()~ <11oIltrlus. tHl posnau 
!tI a¡.fll',lt'¡¡;(t vhmu.l l"ll !o~ t¡\j'UÜ¡WA 111'· 
dJ¡o,U.¡JOH. 
gnll(·!rn(~t()H MwhllHJ.d. 01:1 , (')1 límIte 
r!e,l (l(Hnp{l.M!ltt)e,~:j'.¡j.l'JeCl ~el'li (leJiu,j.u. 
(to n¡ 1'1 )ll'trJ,,,to '2.°, !W. tqlún.n.do (01 
n~() dol (1ompo<fl.e-nt(, 'e1l1wlrioo. <SUipe· 
)'101' a dos dloptrit\s. 'Ento,do caso, 
11 de diciembre de 1~7& ,D. O. ,núm. t61 
dellE\ alcanzarse la agudeza. visual dE> juzga ni supone igual exención para. 
los 2/3: <le la unidad. el servido mnitar. 
Et ilúmero ~, letra 1, .grupo prime.. 9.1.&,-Los tallos del Tribunal de ;re-
ro, ss modificará, .considerando {jamo conocimiento se tomarán por mayoría 
inútiles' a -los que no oigan la voz de votos, siendo'sus acuer·dos de,fini-
normal a una distancia de cuatro me- tivos. 
tros. 9.:!,Ai.-Si el reconocido presentase. 
Asimismo, se- entenderán modifica. enwa.rmE:da,d¡ {} <tefee.ro físi'Co nt> inclui· 
dos los números a y 9, letra a,grupo do taxaUvameÍ1te en el Cuadro de E;x:-
po primero, declarando. eausa de in- clu$iones i que, a juicio del Tribunal 
ut.iUdad ':la. des~gualdad pennanente, Médico, le excluya del ingreso en la 
de las extremidades inferiores que I. ~r. E. C., en razonad\} escrito fun-
dé lugar a cojera.' d'3.mentará. el fallo, que será :cometÍ-
Lo sera también la pél'.¡!ida total o do a la aprobación del je-fe del Dis-
parCial, congénita o adquiiida,' dEl' trito de la L ~f. E. C. 
cualquier parte. ,del cuerpo que, alte- ?1.'i .... :'El Pre",id.ente de'! Tribunat 
mndo la morfología nOi'mal, dé ru¡- prestara su ::!.Utorldad a los actos y 
!pedo l'Mticulo a '¡quien? la ¡pad-ezoa. . rf'solverá,' as~s(}rado· ~or. los yo cales; 
Análogamente, será causa de inuti· las reclamacIOnes e mCl~en~las 5J:Ue 
Edad la tartamudez exagerada. se pl'(H:lu~ca.n o las t~aImt~l'a al Jete, 
Se eiXigirá como talla .mínima en del Dii;~rlt~!le la :r. ~f. E. OC. para, la 
al acto de n;eonocimi~nto un :metro determmacIOuque prooOO8o. 
sei::¡cientos mililnetros. . 
Entre la talla y'el perímetro torá- 9.2. Aptitud f~siea: 
cico, larela0ión será pl'oporcionada 
a la. edad, y tanto más cuaooo mayor 9.2.1.-.;E1 examen de aptitud :tisica 
sea. la proiXimidad a la. edad mil1tar. tendrá lugar ante~f.'l Tribunal desig-
En los casos dudosos, la despropol'. nEtdo al efecto y consistirá en la pruG-
llión.quo pueda· hallarse entr¡; e:t pe- 130. in.dividual" con un mínimo .(1& 
rimetl'o y la. talla se subordinará al murca, que oomprenderá! 
potencial hiológico que acusen los .(la· _ Salto a.l largo de -caballo. 
tos l'ecogiaos por la exploraoión oom- -)S'RHo NI '¡lOngitud. 
pleto. ,del aspirante. _ ~!tlto elll MlttU'a. 
!>.1.3.-FJ. 'l'l'ibtmal oo.nsf.del'ará. (lO· _ '1'1'l!1>!), por .cU&l'da lisa. 
mo imltiles fL los que, padezoun <le- _ 'CItl'l'f!I'!lo dl'< velocidad én pista, 
,fectos o en!N'med¡Úles oomp.relt<lidas El ,'iltlto al largo ,del oaballo, con 
en los dos IP'UPOS dsl cuadro lm~tUCO 1""" t ~10 ¡¡,xelus10rtes viíreutes, sin"'-uo- pto- ulla ttJ1.uru. dó . ,M) ms.ros y rump{}· 
..... Un s,Jtuado a {l,SO metros. {\Il<la la. observaciÓn más qUtlo Nl los El salto do longitud sobre toso se 
casos (l.xcepcionales e.n qu~. 0.' lnsto,n· hurá -coucarJ·()l'o.. dCobirmodo 10gr8lrse ciatl~ purte, (',1 1'I'Ibu.¡¡¡lJ, lÍlIico o. un mínimo dH 3,75 metros. 
quicncompetn decIdir, entlemln debe ¡El sllilto .¡le alturu, .con carrera. mi-
pl'acticul'se. La solicitud .de. observa. 
ciónrle.bs hacerse dentro d¡>, l{1.s 'Vein- llÍ.rnO d:el,16 mefll'os.. Trepo. por cue.rda lisa, con minimo 
ticuatrohol'l1.s sigu1ente-s al reconoci· (lt.,~ metros -de trepa. ..' . 
miento múdit:v, 'La carrero. de v¡¡.locidad sobre pista, . 
,En ·(laso 'die se1' conJCledida. s('l'nl!>.\'ac- 100 metros, con un tiempo máximo 
tiCllida. u)'or' 11()S! mMic'oSl militares we- la do 15,4 segundos. 
'l)NliZa, siend,o' a,e. ¡tnH'ntu, ,do!; los Todas las [Jl'ue:Jius j.ndivi-dnales SI'.-
inte·reso,doslos. gastos que a.quélLa 01'1- rllu clirninatol'las. 
gino, yo. se vHX'if1que. en ·¡lomicl.l1oo ¡En los saltos,'el asptl'ante tendrá' 
llal'Uculul' ° ~~1 los hospitales civiles ,derc'c!lo a ejíl-outa1' hasta tres inte.ntos 
o militul'ClS, ,srgt'tnconvenga Q;l111l.l.<yór paro, sBtlval' los llmlt¡lS marcados. 
tíxito y por ,(UspoSici6n ·rle. los médi. La {,l'(}PU, ¡¡OI'cuClrda.. lisa y la .ca~ 
00,5 obsel'vlldol'e.s. 1'1'Ul'a <de ve.loC1do,.d, se. realizará en un 
m ¡)lll'íoda de! o-hse,}'vaei(m comcn:?a- solo intento, .sin ,opción a otro, salvo 
rájmu:e·diatam~ntt' despuóS ,do. su con- :wtllcl(éfl¡j.¡, o CUllsa 'qu!' nl 'l'rJlbunttl dUZ-
,(w¡;;Wn 'po!' el jMe. (lfll Distrito, y 'no :JIHl sufici¡mts para Stl repeti.c1ón. ' 
6xc!'rl(lI'lt dé ruare,nta ·días, y !1(ldr(~ 9.2.2.-lJ.uraute el e.xamen .de aptitud 
rl¡u's() u.(!U(Jlh Po.!' tGl'UllrHl.Ult Mi ,cuo!l- físicu, los voctllcS:mtítHcos ,¡Lt(!!Hle.r¡ín (rllí~, techu, to,ú pro·nto huya podido o. las incidenelasdel mism.o po.rlJ. 1'0-
tOI'In 1U':'\() juicio. COllocer u. todos o.qurJioli que, o. jui-
~¡l Tl'ilmnal Módico ,de- re,eonoci- cio 01:1.0 Rl¡"'11llo dúo los ,compone.ntes ,del 
mitmto, ti 1ft vrsttL do la hoj.a clfnica 'J'l'Jlhlllllal, I'(\tl:COi(mell, 'tl'lliOl'!1HLlmlm tú 
i!raoadn. por Jos m.1~,dicOH e.w~al'grltlos ,[l~ ,¡'¡4tnt'ljZO ,j'Qa1.i'l'lfl\(j;O plii'U .la. (lJJ¿Jtlu. 
do llt ()h~(!l'vtld6.fl, resolver,á c<u d~fi- .(',Í'(m ~l'f,' la 'lWl lPil) U , 
nitivtt. • gu IUM (JilHélHdu({o¡;O!.¡, S8' tt.mdl'IÍ p,re. 
LOí-l Iu.¡ph·ltt¡ü'/l r;oInPi;ldo,!i n. OlllWJ'V(t~ ,''\tlflto 1Jl1.1'f1 ¡Jy,rhüJ: 111 :wtltud la f\dtvd 
eiún ,fa.(luJt.ttti.vu. r(;ulil'.ltl'fttt, ¡.;j ¡.;tt HiI- {Id IwUV'!.¡Jut1 y HU nmtlilión u lo, fa-
ta~!oa" snltl,l ¡.JII lo 'lWl'wlt('. lfJí\ üjt\l'. tl glt , 
t!l(I!tlH ,(1(\ I!l;¡ 1'1'1'IIntlt,(lF;.f1j'l1l!lHtH ,!lo 111. V.i4,~I,"J~HI.Clll'1~ ;Pl'IJ1lbas ,.lilbel'lin. estnr 
Cll1llvnimtOl'ln í'H las f('~\1¡(t8 y jiJaz.tlH j'f!.j'.rnltmdJ\s pI ~lín 28 de,t A 11 r 001' (l 
t¡lH¡ J¡!H lmyt1. [íO!'J't1.S1)tHHlltlo. (In fu in- c{n 1m. 
tt'·H~(\lIüln. (lo f.!tW J.ti ftjll'f)r)fitlion ,(I('il· '~[)1(l,m[1.Htt1 IH1un'llos o.spil'antl":; qnr> 
llJt.JVf~ 111U'u' lJígl'N!O qlwdun\ 111.1l1o·t'dj· MI n.fi(lUentl'!U1 en 1IlscondJ.¡J!.OlWS 'J:ltt\ 
·l!nrla aL l'(\SUJtlldo (In ,lUCha oJ)$PJ:v¡¡,': d('t,fJt'mlno. (l1 O;Po.·tl'lldo9.1.3 de la pro .. 
Ct611. sC1rU.te .oXIden o ,ruqueillos otros. tIu" ,$(1. 
O.1.4,-LI1 ,declc¡.NLCión ,a" lrmtiliolo.·d leslo,nen durante la 'l'e.alizaciónde las 
pm:o, 111g1e,¡"So E'rl la '1. 'M. ,E. C. 11o.pre'. pruebas físioas pOdl'á-n llevarlas a {Jo,-
" 
D. O. núm. 2& 
bo Em las techas que p3.1'a ~llos deter-
mine la. Dirección de Ensefianza 
{I. 'M. 'E. fe.). 
En cualquier otro ·caso, la no reali-
2Iación ,¡le las mismas ,constituirá mo-
tivo. para la eliminación automática. . 
del aspirante. 
g.3.-J?1'ueJ:¡as psicotécni<cas: 
Lossollcitantes de-berán supe-rar llJ,s 
cGrrespGndientes pruebas ,de aptitud 
psicotécnicas, que serán {lesarr<llla-
das por los Distritos ÜS la' iLM,E:C., 
con arreglo a las prescripciones que 
dicts 131IEst.ado :i\fayor del Ejer.cito: 
Las pruebas deberán estar finaliza-
das sI día 00 de abril de 19(9 e.n 1m; 
Distritos. o 
Los resultados de la vaeloración de 
las mismas e.starán 'terniina{los el día 
10 de mayo de- 19:1'9. 
Los \Solicitantes qu~ no. hayan ob-
tenido plaza en la. l. M. E. C., una 
vea finalizada. laselecee.ción. podrú:n 
solicitar, si lo desean, acoge.l'Se a 1'0. 
dispuesto tl<n el apartado b)odel, ar-
tí.oulo 005 del Reglamento de la :Ley 
General do.l Si'wicio Militar, de Muer-
do eon lo qu~ sf!-l1a.la el tItulo segun. 
do d>6 ,la. Ol1dE'n. 
Á1't!CUZo 11 
l..os alumnos aspirantes a ingreso 
¡;n ·1~1. Escala de.complemento de las 
AI'ma.!> y (:uerpos admitidos eIl la pl'(l· 
sentG convocatOria se 'incorporarán o. 
loi,; 'Centros d¡: [,nstrucción ·de l'l:oolu:-
tas 'l Ce.ntros que se dete.l'minan <ln 
la" fechas quose indi'Can l,l,continua-
¡;I6n, 5egún hayan sLdo ac1mitidosen 
el (mpo d(\, alféreces o sargentos. 
- Altóreces: '1 de julio ,de. 19179. 
- Sargentos: 1 de octubr& ·de 19~. 
El e.nC11adrumie.Jl~0 de ,los aspirantes 
a los cupos (lt al:téreces de. las Armas 
y eue-rpos (11." Ilntendencia, Sanidad, 
Fal'mu-cia y VeterlI1arla, o sargentos 
de .las A't'!XHl'S y Cue.rpo de rr.ntenden-
.ni a, ¡ye hanl ellltl'e 10s: soilidta.n,teSl. a 
:cada emplCio, por la. COnceptuación o,b. 
teni>da en 1M pruebas psicotécnicas. 
,En la. solicit.ud ,dl'} Ingreso indica-
1'1111 e.Jt uual oetp los dos ,emp,],e.as <1e· 
tlean fiel' admitidos, ó si no tienell 
Pl'Gf&l'(lnci.a. por uno de.1íel'minado. 
Los pel'iodo,gdc !<'m'mt1.ción para, ca· 
dJL (lmpleo, ahl1l'cltl'(m ·10.15 .slg'uic).ntes 
:t'eel1ilb: 
1'1'lm!H' 'lJ.el'íodo (,Fol'Innción ¡l'ropia. 
met1ttt >CIlcha). ' , 
- P1'lmol' 'Cielo (luHtl'Uctllón BÚS!'Cíl 
"11 .lu~ (!tmtl'()!4 d.¡~ Inst¡'u(lclón do 
Hi\()111taíl}, • 
11 de dici~mb:r,e d~ 1978 . 
miento <d'e- Velhícu~·os:d:e Too.'ns-
po,rt.e 'Y 'COIl1'JI1}n.te -y síargeiJ1;f:os 
a>yudtn.ntes >fi(ícrücoiS ,de iSanki'ad 
iM:iHta-l": 4e.l 1de 'Ü'Ütun>l1e a]¡ 15 
rul1 'diicl. emlbr'a- lO:'e· mm. 
drñn ser inoelntdoSl ¡pacra .1'oolizal' las 
¡p'l'ác.ti'Cas\ ·coIllcarái(!,ter f'ÜiI."!Z'Üso, 4;·111 
<cut\1!quiel'o. ,d!e 1'a& irucoTlporacio!I1e.s que 
[lel1Inital1! ifinlaUzal>IJ.a.s dleillltl'O del lP'la~ 
z.o sefialado, por oQ'4en Idte. ana;y'Ül' ~ 
':menor antigüiNl:a!!l. Oonltral'iamente, 
_ Segundo <Ciclo (Formación de' al. euando ·el IlJUm2ol'.ode petiiCü,oniari'os 
téreces y 'Sar,ge.u,tos .en las A<lad . e. !para una in:conpora<ci·ól)¡ ~ere, a las 
mias y Cuerpos). iV&C>3:'l1tes [ll'sviSitas, ¡podrán ser -sUmí· 
1l1aido ,el e:lt.iJoo&I1te {lQ'DI anen'Ür anl!;igue-!!lJ3:G...., . 
- ·Alumnos aspirantes a alféreces 
de las Armas y Guerpos de In- See.xCI;¡p.túan .a las aUéreees 'die 580-
t d . Sa 'd' d F ., ,uiffia" Famni&cia y Ve-teirÍlla:ria. ".¡: sal'-en JinClca, ~ ro a, armama. y '-4 J 
Veterinaria: del 1 ,lie ootulJlle al . gentos a,yu,danmes' técnicos; liLe Saruid.ad 
W ,de ,dlldembre '¡J,e l1l179 {tres. MilitB!r ¡que, ''por €iS:i.f,'lÍrsel!f!s'-!La teruni-
meses}. _ naCión ·de: su carreTa 'ci'Vil ·p'airareali.-
-:- Alumnos aspirantes 'a sarg.e,ntns Z'ar las l]}rác:ticas, les será ,ampliado-
de las Armas y ·Guarpo dJi. Jcn- di<dho q:iJ.az'Ü' al d:e-l máximn ,d<e< 1P'&l"Illa.-
tendencia, sargentos de Mante- .nencia en la T.l\L'E.iC. que Sle ·¡J,e'telimi-
nimiento de VEohículos de Trans- na en el 3lp'art.a:fr() ~.ilJi d..e la O. tC. de 
'porte y Combate- y sargootos :3 <de nOlJiemilJre.d!e ¡i~ 'fD. O. DlÚilUe-
-ayudantes' técnicos de &anidad :ro f!S9). . 
Militar: del 1 de agosto. al 36 ~án ooli<citar su lin<eo:l'!PoralCiólJ! a 
de &&ptiem,bre doe 1{)8{} (dos me- eualiquieil"a d~ los 'llamamient'O& anUa-
ses). . iles que W .iJoIllvoquéll!pam hruce'.r I>rá'C-
. 'tii}as. una vez¡ que Slean nombl'a"d<Js 
Los 5argentos, de. compleme.nto< pro- . allfél'ooes o sargerlltos€<ven-tualoes' d~ 
cedenteos del voluntariado y reclnta- iCOiID'Pl~me¡lIto. . 
miputo obligatori'o, qu'l?< S'Elau desig. ·Las. pná.cticaSlde l'ÜSI a.lá'cél'eces even-
na<lcs .para realizar -el segundo cIclo tunle!:l IprooedeIltl:.es 4e sar,glm:to .dis 
de r.M.E:e.. .paro. acceder al empleo cOIlIDp<leme.nw, tendrán Ulla.du·l'l(l¡Ció1L 
.de a1fl1l'ez do. la misma :Escala, den- .¡'le ,dos meses, de ll!cuelrd'Ü: 'Coru :lfO 00-
tl'O< del cupo asignado ,e,n. el artículo 11o.1a'd.a ·en la !()l'.d¡en >lile tM, Id!e ¡felbrel'¡() 
1.0 dI: la Ol'{ten, sS incol'porarlin a. de 3m .(D. O. mím. 00). 
<110110 5l'gu.ndo ciolo '9;1 dial <le. oct.u. ,ElI nlume.l'O 'doe- in.e,o,11p·ora;ciooms a:nU<l:I.-
br,(l< de 1970. les ,y 11\SI vacaultl'SI a .onm.l'il' >Con. 'Cada 
'D!ll'unteestos periodos de :fol'm,a,- una,¡le 'ellas: SIl'! ·d'e,tt'l'tnioorá. !p1()1' .el 
CiÓllJ)l'oplame.nte dicho. -!Primero y lEs.tad.o 11Vra¡y·or d!el IEljél1Cit.O OOl)¡ ,a.rre· 
Se-guu<loCiclos.-, a los aLUmnos as- ~10 a.l'Ü que.ld!et(Nmina: ~a. IÚlxlJe.n. ,doe 12 
ph~:l.lltps no les ,podr~lJ¡~ ser cGncrx:li· ,de feJ:¡¡l'el'O 4e 19~ I('J). i(). mimo 37}. 
dos permisos e-xtl'l.1.Ol'diuat'ios por nin. 
gún rnotivo, so.lvo casos muy exce,p. 
clonales y ,justificados, por causa 
grave y sobrevenida tras la inicia· 
ción del periodo de formación, qJ,:le, 
.en t.odo cuso, l1erá COllsidel'adu. [l>(Jq~ 
los j¡rles. die. Lo& lCellJtl'o~. lDidhoSi ¡Deor-
,¡níS1Owdebi!-rán ser solí.cHaaos,¡m 1a 
JE'!atnl'a Superior de' Personal ..... Di· 
recl1ión de ,Ensef1anzar-, ,con la suf!· 
cieme ante.la.cióll, sin ,p.e>l'juicto de 
>dtu· cue,nta de 'los mismos ,a, las r.es· 
pectivas Autol'Ma<1es Regionales. 
Aque-llos alumnos aspirantes, que 
,por cu.alquier cil'·cunstancia hubieran 
ele lie:val' a cabo exáme.nes d·urante 
los pedodos d(¡) ,.fol'mo.ciÓiIl, y a tenor 
,(te '10 que. se dispo'ue' 0>11 :el párrafo 
pt'a()e~lente, solicitarán de J,as Autori· 
dades Acad>6micas la anticipaci6n o 
l(}¡p,Lazam1¡.mto de, dichos ,()xl1rn,enes p.a. 
ra. ':fe(~llas no oomprel1dirlas'dlmtro d-e 
dichos ,ver1odos, ya 'que dur3Jnte los 
mü¡mos !lO se les conorlde.¡·ú p.ermiso 
Pll:l'll ,¡,re\ltuarlos. 
'rfllldl'(LIt mltt oilutl1c16u dl~ Htl1s n1(~· 
¡;OH ;: ~I ('lHll'(m 1¡¡',j' tel'lll 17UHIllH OH 1411 
,totwli{lllHl¡, ,¡W'l\118'a'1'J.rtlluv"ll'tl~" (;("Jutt'() ~l1Q 
uu jlltL:r.c¡/wí;¡:í1M ,d(~ ,dos Iltu08, onu-
.4.rUcuZo te 
Una. Ve/h ingl'esa.dlOSi eTh ha íLIM.iE.lC. 
los. a.lUlXlU'ÜS! aspirantes no, IPOclJrán. so-
Hcitul' su '3JdimJisión >como iV'olun.t.arios 
'en ¡¡,iru.:,f>lÚn 'Cuea'!I}o u iQ!'Ig'anísano ,elle< 1.0& 
l!ljlÍl'citos> id'e. Tierra, !Mar- ,y Aire ·0 J:llS~ 
titutos 1Al1ll:lUOOS, sí,IJ¡ ~lalber 'CauSla<lo 
'P'l'elViu:rn·ente ·balj.a. en a'1oo11a. 
A.rtícuZo 10 
üon el ¡fin. ·cloe ananJtelllell' contacto 
cOrl,·1ó,s ,alumnos, ·aSlptl'anteSi ,elle la. 
1 .• M,E.,e .. , 'd!urarllte. ,eol 'CUrso ·e>S1001al', 
tl'·fJ¡J1JSIlrlittíl"ltes ,cuantaS! ór.cllsneS!e ins.-
'lil'ulC/cio.I!leg 'd'Í'cúe'!1 'yo Iq:ue [lue,dan Oife'c-
tal'llwS\. l'elpu!'tdl~ 1P1'c'nd'o:s odie 've-Sltuario" ' 
ctJc·é·tel'a, lasl Jeta:t1l'l'aSI 'me ¡'OSI [)tíSltrltos 
rCO!l)VO c'a.rán, .a,. ¡'1uéU,oSl, 'cuaoo.o $Ie ,es.ti-
me, IlJe.ceS1o,1'10, !pl'Wl:o Blcue.l'1CLo· >con fas 
Autol'MJadle,¡¡ :):cu·dJú,rnicu!)¡ 'ClOl'l'e·slp () ll,· 
d,it:frnte·s. 
A:rttC!l¿¡O ¡;f:'¡' 
~ •• ./\!llmno8 nSIllmtl1¡(l1i! o. 111Ml'()cQS ;:IHl,tlH, <tI, 1).ul'tl'l' ~l() 1(1, ItéllQH\.(]¡U IIlUilYllc/í, 
d,() ,!.n¡\ Al'mCill 'l Cium'po!il del I,u- ,'\l!ónl ,¡J'II. 111 Itll'l(lll'lv 'V0l,' ·l'a .fIue HlfHlnJ as. 
i'Q,lH¡'¡'lW1¡" 8nuid,t:Hl, l·'.o.l'Ulllcio. y ,¡:(lnlrUal(l~~ u, ~ll1'Sl ,(JulIII1,jr·QtSo ·(lOI). ·~O:l'IlJCtN' 
Vntm·ill'fi,l'!.a: ·'dla 11 ,lllll< juUo, al CIV'~l1itUl\ll. :Los o.~rÓl·Q'C,as y. slal'gentOl'! 
l5 :d'(1 S{Jlplt.1('[nllll'(l. 'l~e 110'19. :. (tve,ntuu.llesl sllt!llUI)l'1'e 'qu& 1;110 rXís·tu, '(lol 
.l~t\ll'.!t SU: if.l'USlllHl,() A. ·lus IG(ll1ltl~OSI ,de 
4'(lj'lllHwl(m que lI's ~olt'rl"~ltl'otlldl1, Iof'¡ 
all~Ill'.l!.(J¡';· ,o.¡;¡!l,lJ.j!Ullt~S\ ¡(JI!; J!n ,{,j¡,wtrIHliO! Óll 
iMHLt,IU' l"¡Ü'fj, 10. IE~I(~¡¡,l.a ¡[JI(', lllJlln'p,llcme,n~ 
t,o, S'(~ Í.lHíC)ll'[jo'l'ltrÚ,Il, u uOS! Il.Hl!tt'l1,oSJ c.t~ 
el ¡11~g!U' 'Y' tU'Cllul ,que .QlllQl'tm¡lnttn{mie 
se· SiQ.110..l,c". 
'AlumIl~)~1 aS1pÍl'alJitGs, a ¡>'lH1gSlJi1JOSI ,die "ulticjlen.te IlIl'¡nnül''Ü dlc' p·e'Ucion,arlo.S\ 'VO· 
1a.s. "<\¡llll'a,S' ,y ICtll'J.I~.a, .elle :Inrte'Il: 11Ul1lt,a~'io~ j)alI'{l, cUlbr1ir liUSI rv8.,ca.Illte·' 
IdI&l1!ciu,' sal~gell'tolll tl!e- lMian,teni· IlH'(wis,tas eIl< Ic·a'CLo. 11 amamÍ'El·n:to , ~o-
'Ma,diri,d, 00 'die- nloMlelllllbllG< >dIe 19'78. 
El General Direotor de Enlileüanza, . 
AnAMENDI ·GAnetA 
1.lMO 11 de dlciemhre de 1978 
Póliza 
de 
5 pesetas 
MODELO DE INSTANCIA 
(Anverso) 
D. O .•••. 161 
Don (1) ............•. '" ..... '" ................... , ............ , .......... " .......•....... e •••••••••••• , " ••••••• " •••• " ..... ~e 
- - < " '" 
Estudiante de (2) ... :: ..................................... o' ••••••••••••••••••••• e ....... •••••••••••• : ........................ . 
Centro de Estudios (3) ................. : .................................................................................. . 
Curso (4) .................................................. ; Título (4) ............ ~ ..................................... . 
Domicilio .......... : ................... ; calle .; ............ ~ ............................ ; nlÍm ....... ; pisQ· ........ . 
·Teléfono ..................... ; hijo de ............................................... yde ................. , ....... : .......... . 
con residencia hahitua~ en .................... : ... ; aistrito postal ...... , provincia 4e ........................ ~; 
partido judiciaJ de ................. e .. : .......... , c~e .................................. : .... núrn ....... ; piso ..... . 
SOLICITA: Ser admitido en la>1:nstmedón Militar" para la Formación de Alférooe.a J 
Sargentos .de la Escala deCO!ll1plemento del Ejército de Tierra. (IllEC). 
poi eonsideratse incluido dentro de las normas exigidas en la. presente (lOnTO~ 
<latoria.; a tal efecto acompaña la documenyación que se relaciona. al respa.l-
do, yde<llara: 
-: No estar procesado 1.ni haber sido ex:pulsac1o ¡le ningún C~erpo del Estado o Centro de En¡¡e-
fianza. , 
~.- No pertenecer a la IMEC ele la Armaa~ ni <le1 Ejército d&l Aire, ni estar pendiente de in~r~e en . 
las mismas. 
- ¡Ser (5) ............... de Caballero Laureado ,de Han Fernando. 
- Ser (6) ............... de poseedor de la Medalla Militar Individual. 
-:- Ser (7) ............... de personal de las Fuerzas Armadas Profesionales de Complementot lro·' 
norífi<los o mi1itariz8idos, muertos en Campaña o Aoto de Servioio. 
- ,Ser (8) ............... ,deCabaJlero Mutil¡;tdo a,bsoluto. ' 
- En el caso' de superar las pruebas de aptitud, ,desea Ueva.r a cabo BU formaci6n como Alu:ano 
Aspirante SI (9) ". tt' t ..... ~ 1I,¡- ..... iI.-.1I 11 ."'11'-'- t _.11 lI'l' I ~ ••• ., ."". ~ ~.". f' •• " '11' ••• l/f ........... " f.~' 11_' _ 11 •• ~ , •• 1. ,: •• _,.Ii .I,,\-' ~" ••• 
• Es ,graoia que espera alcanzar de su rectq proce,der, cuya vida guarde Dios muchos años. 
It •••• ,d.e ••••••••• ';; ......... , •••• ' ••• de ].9711"'~ 
{Firma.) 
SR. OOMANDANTE JEFE DEL DISTRITO DE I.:M.E.C. DE (10:) •••• , " ,. ••••••••• ,. ~ •• ~ • * ..... ' •• t • I I , 
(1) Numbrtl y dos apellidOS, oon mayllsouln¡1. • 
(2) ,Carrera que oursa o ha oursndo o rama del título da li' ol'lnaoÍ(5n Pro:l'es1onnl que posee • 
• (S) lJ'aoultlitt'l o Oautro tlondu realiza u' \I1a l'eallzatlo /l!\18 es t\1dioB. . 
(4) Curso Q.ue Ur.llle Iílproblíldu o tltulnc16n .\11 ('1 (l1l80 do 11 abor ,1'1uul1ztHlo la oarl'Ol'l\ o oSlleolnl1dtHl¡ dojal' ell 1I1llAH ~I 
espacio Q.ue no proceda. 
(5) elIJu, hermano ,o nieto, n¡¡'lln pl'o,cedll.; en O¡¡~O oonll.'tll'10, dojarlo un blanco. 
(a) ¡'lljO o ¡lleta,. 111 prooedlnGlen otro OGUO, c'lojUl'lo un hIn 1100 •• 
(7) IiuérJ!al1o, lit 10, fuellll; en otro, ouo" ·dejnl'Lo, en, blnn<lo. 
(8) cIlja, si lb fuesel ,en Otl'O oalllO, ,deja1:'J.o en blanco. , 
(9) Alféroz o Sar,¡ento .ele las Al'maS 'Y C~\erpos; sl le ea indiferente, dejarlO en blanco. 
Los a:op!rantes a Sargentos de Mantenimiento de V:ehiculos y Ayudantes Técn1<loS sanitarios también l!w:lrá<ll ..... ' 
tal' esta cirounstanoia. 
(10) Lugar de residencia deJ. Distrito. 
.. 
MODELO DE INSTAN:CIA 
(Reverso) 
1.Ut 
. IDOCUMia.~roS 'QUE HIAiN DE l4.¡OOiMlPé.~NR .. ~JJ.<\; StOlLOO[T'U[) /DIE J:NGRiESO 
1. 
~. 
Certtfi{}ado deo €Sttudios a'creditativ<l' de cumplir las .ondiciones que liguran -en la instancia. 
!Autorización deL !padre, madre. ° :tutfrr (iSi fueran m-enores' de €dad). 
3. Certificado acreditativo d,e tene:r con{}edida ,prór:roga de incorporación a 1ilas d-e segunda }clase, ,&i su ree_-
plazo ha sido alistado. 
4.' Certificado del Registro deo Penados y Rebe-Ides. . 
5. ,Certificado de ante.oodentes familiares y buena cond ucta del solicitante -expedido- ¡POil' 1.a Comisaría, Provi.-
roal" Comisariado de la Policía del in'istrito o J.e-fe del tl"uesto de la Guardia ¡Civil, según co;rresponda a 1. 
reside'llcia habitual del interesado.' , 
6. Certificado de .aeta de na{}imient-o. . . 
7 . Certificado acreditativo d{3> reunir a1guna de las condiciones que se sefia1an en (&h ('6), \(7) u (8). 
8. Para 10& prooedente-s' de la A. G. M., certificado acreditativo qu-e se oofiala en .el a.p.a:rtado 5.'1.8 de: la Oa'deJt 
4e la- Convocatoria. 
t. Tres' fotocopias, tamafio cail'net. ~ 
.. ~ .. 
IJIrefElOll 
14.817 
ESTADO MAYOIR 
Vacantes 
1.1-01'& deslgnación. 
il..-1Estal'Lo .(]¡e 'la Ca.pitalÚa General 
de la 8." !Hegión. !Militar ¡(La. !Corm1a). 
Próxima a ¡producirse una d~ 1001'0-
nell ,de cuallquler At'lna, d'i!pJ'Olffiado 'd.e 
Eiílhatlo !Mayor, ES/cala aeti;va, Gru¡po 
die. IMando() Ide Armas», para $f'Jgundro 
j~e odiel miso:n>o .. 
íl}ocumenltación: ipa¡peleta félie. \p·eti-
oi6n dedestiruo y "Fi'CIha-l'ecuroen, que. 
se remitirá. aL ICuarteJ. Gene.1'ald-el 
FJjéTCitO, lDil'e.cClión ,de iPe1'SIOool. 
Plazo· ;d!eadmisi6n de. Ipapoe:tetas: 
Die¡z dias lhá;bl1es, ·conta;do>s '(1; !pa-r-
tir dle·1 Mguiente, al ,die la Ifooha ·ree 'pu-
bUca-oión d!e. ~a ¡preSl8n¡J;e. >ürd-en en el 
OrARIO ÜFICIAL, ,cLe.bi.endlo tenlGl'se .en 
oue'nta 1>0' p.re'Visto en Los> artLcuóloSl lO 
1\.117 odIe,1 iR!og>la:me-nto'félie ¡pooiVisdón va· 
c::mteSl die. 3!1 .ciJa ,¡J;iciemibre. ,die 1976. 
, Ma.d:Tid, G de ,di,ciembre die 11978. 
El General Director de Personal, 
ROS Esl'A1iA 
14.818 IM'¡¡'r1,to ·es!ple'c~f1co. 
Grupo de. B'arfllITl'O·¡j, V. 
::!..-IESlo\:H,lu,.S1lIpe111,or 'd,(}l Erjé,rcUo 
(.l'}S'()\Ml üdlo 'Esrto.d1oMIJ.tYo,l') ~(MadiJ:'j.d). 
UlHl., ·d>u·(loll'tlt1.ndante ,die ICafba.l1el'f41, di. 
plolmud:o 1(1.(\ IEsttMia IMIl"Y¡OI\ IEsl(lIJ.JIIJ. ne· 
tlvu," IGnll1!O die «iMlUH1-o diE> IArnHl:s», 
l:lun1 1p.!'OÍ'(lSOl' l\llXUlllt' ,diO 'l~tl!ctlca ,de.l 
Curoo' :P j"Cfv1'o, 
IIjlo(Jurtwn~a(Jió~ll: r?nll)üll(1.tn. di¡; lP·eti· 
ctón. ,rle das,tllllo 'Y (!)"!'Cllla-;J:'(lculm'C'!1', ,q'UCJ¡ 
¡,C) l'cm1Ul'lí. n,1 'Cual·t~·l G'~'n'(}l'll.l 'dilll 
Ejé'.l'ic1to, ID'il,"e·()c1ón ,do IPcr.slOnlo.l. 
:PIOll.iO' ,q..e,o.dnlislón .clJ(l< Ipap'e,Leta;s: 
Quin!c-a 'díasl húlbl1es., CtOnta,dJos' a, !pUl'-
tir -dJe:J.. s,jlg'u:!:ent" al ,me l.a ~'e<cha ·dle !pu· 
biJ..ioación odie. !la ¡presente. \Or1dJen en ,e,1 
DIARIo' ,oFICIAL, ,¡j.abi€Thd-o tell'ers€ -en 
cuenta lo(} 'previsto en "¡.oS! artLeuloSl 10 
al 17 del Reglamento die lPoorvisi.6n va-
can.tesd<e- 31 de ,diciembl'e de 11976. 
Mad1'id, 6 d-e :ai-ciemilJre >dl~ 1008 .. 
El Genera.t Director de Personal, 
Ros 'ESPAElA 
INFANTERIA 
Ayndantes 
14.81'9 
Se nombra o!yudante d.a oam-
po ,diel 'l'enient.e IG'fln,~ral iD. Ánton~o 
l'bál1ez íF,r·eii'&, CUlPitáIll Genera=!. 'dE; la 
4."' !Reglón !Militar, ·al tenientE; >c,oron.e.l 
de IlId'ante.ria I(E. A.), ¡GrulÓ<> doe ·-Mían· 
doéLe :<\.rmas»; D. AI1wnio Garcia Ro-
seJló ,(6711~', dedislp'Onib1e sn :¡a 4."' iR-e-
gióI1 lMlilitar, p' 1 a.7J a ,die· Barcelona. 
O.cu¡pará :<,Tooan.te. ,de Icual¡quieil" Amna, 
c1ase e, ti¡p() '7.°, ,de teniente ,coronoSl 
o comanrdante. de su éESOO'la ry fuUJp'O. 
lEste nOlmbramÍe.nto iP'!lodtme. vacan,. 
te !para ea a.s,cenoo. 
Ma'él:ri.ct., 5 dll. ;éLicj¡e~Xllbre de 19718. 
'El GeneraJ. Director de Personal, 
Ros ;e:.'3PANA 
14.820 Se ·nomibra. o,lylldante (be cam· 
po del GeneraL ,CLe lDivis!lón. iD'. 'Enri· 
qu~ lTho·O:rtÍlgue,z ip-é,re-z:, ,sulbinslp,e>ctol" de 
'rl',O'pn& Iy iSelwl:ci·as ,d'e la, '5." lRe¡gió,n 
MHita.r y ,Goibern·a{llo·r millitaX1¡)¡e La. 
l'JllulZ'fl, 'y p'l'o·vin.cia ,rLe. Z'3:l'ago'Z,o" &1 "~e· 
rüon,tr¡ 'cot'onel <de i'nfantería l(iEooala 
ll,,(J,tiva), !Gl'Urp,O' ,die. «IMan-d,ol ,dre. 1A'~ml\SI», 
d>o,'tlI iP ¡; 'rtl' o Ferll,á;nld'e'zi l!'crnáudJe'z 
(OOes)., :dl~l InnglmLc¡.uta CnzlwoQ,l'Cls,do 
Mrmtuf\u IAl'ulpi¡,e¡¡ ·n!¡\m. í'~, Oculpará 
V'll.'Oullte. ,de. ten1tmte ,tlo:t'o'Ml 'o· IOOttnu,n· 
tllmlt(~ (Le· >cuub(J:uiO!' iA,¡'n:W". 'CLtl$«l\ e, 
tl!piQ 7.°, d,o s'u iEs,ca1u 'y IGrl!iptO. 
,Eslten,olm'bJ.'ilttni(.H)lto lPl"O,duce. 'vtl1cnn. 
te, ,pul'a el aSIC()'!:lS'O, 
iMll.,dl1'1d:, Ó lcLe.,t:l!lci'cmbre de 119718. 
El Genera¡ Director de Personal, 
Ros ESPA1iA 
Ascensos 
14.821 (Por, -exisíir vacante. y :reu-
nir la~ cowdi:ei~n.es, exigidaS' en la L¡>.y 
de 119 d-e ailJ.ril.de 1961 ¡(D. 'O. núm. 94), 
y iDecr.et1:l ,we. ~ de. d1ciembre 'de. 1~ 
,~¡]), oO. mlm. 111 (Le 19(1) YCOl1!fOol:1ll1. 
.a la 1." ¡DiSIPos;1{}i6n Tl'ansti.torla d-el 
.Real De.cre.to ,de 13 de mayo de. 1m (n. o, núm. 166)'. se aSICieooG.n, a 10. 
.e.mpl.eos 'que !po.'ra 'Cada.. u·no, se. «l~\?'6-
.c~fi(Jll al jl!rfe yo·t1ciales ,do :rntanteri-a.. 
EscoJa. Mtiva, 'Grupo ·da «1M'an
'
do .a:. 
Armas», 'que a 'Cowtinua.e16n se rala.-
cioTI-3¡n; qued·an -,en lia situación¡ .. 
guarnic16n' ¡que. !pura 'Ca.da uno &El il'l.-
dica. 
A. teniénte c01'onet 
Comandante D. A:ntonio Calvo ca,. 
1'l'al .{,(j'1t25;I, 'de ¡Alyudlan¡f¡e· ,de 'Cam¡p. 
del 1(1-t'·nerald'e :Br1gadoade [nlfaruteria. 
.d,on 'F~lilP'& !I?'a1acioSl COSlteoo, lDi:re,ctor 
de la. ,t\!ca:We-min General !Militar, e:a 
vo.:cante de :VnlfanteQ'.f.a 1C1a&e .C, tiipe' 
7,°, 'con antigüe'!l!a,d¡ 'de ílB ,de nOlVi.em· 
b1'0 die. 1978; que.da diSJponible en J.1. 
gunmiciówde ZaragOZ'a y aogre,galdo a 
lacritada L<\IQa.dJe:rnla, .en lV'acamte o(»lasrt 
'c ttp'o 9.0 , (plOr un. Ipla.zo máximo idJo 
~eis meses si.ll! IpeJ:'ljui-oio ,de! .&es.tiIll* 
que< volunta.rio ()I .fOl'ZO'SO pue-da: ce· 
l'reslp·onuiiB'l'le. 
!Este ascenso lpDOd:u-oe. v!l;ca.nilie q'lit. 
s,e id>a: al aSlCenSlO. 
A c'oma:niLante 
,CrupiM,n, ID, IEUlgenlo lRod'r:íguc·z; .1,.-
IP(íQ) 1(8<3100'), ,dlc.l lnelgimiC!l't<l 'de Inlfal"lt-
te,ria. ,Inlroemori·al dlel iRe-y nlÚnL 1, t":J¡ 
vaca.nte ·{i,e . . Intant¡mia, (',lasG 'B tip: .. 
6,°, .con. e,x!'B'encia, dle.l titu10 ,{lIe 1])1'0-
f·(tl3iOrr d·(JI (Educa,lciÓotlJ :Fís-tco" 'Con anti· 
gí\i1-dnd ·do 28 'd·e !l'oi\lli~eiITUbl'Cl d'e r.LíJIiS' i 
que.do, dl~lponírb·~e en Io, ,guarnr'cióru ·dt 
M'u!dt'lo(i y íl!g'l't1.íl'n,d<l' uJ. :citud'o IH.()gi· 
,rnlCmotQ, tlon 'VilcnnltlJo clU.kHl ,e, ílillll'O 9.-
Ipor un p!rl17.o mó"drn,o ,de S1GIs ID-OSIIl. 
,'iin, IPcl'Jtl~cio ,d'()l ·dcstino ¡qua· '\I'olul1.-
t¡¡,1'loo to,l'ZO'S'O IDUc<d¡¡, C01'1'CSlPOllllllr\t'1~ •• 
,El!.tG l\S1¡\OnSQ !Pl"OIcl!.uce va:cl1u1lc ,qn .. 
Si6 ,dará, [11' as·cellllO. 
JO'tro,. ID, 'Luis! lA!l.'aJlnendio, ,Go,rlbala. 
~83100), dlel 'Ce,nltro 'd'e 'InsrbrUClCióDJ Ó' 
;R,&ciLutas IlIúm. 10, en iV8ICla:nl1Je. die ;¡1I1~ 
1.2lé.l 
.f¡Ült,t'l'ia" clase C. 1lipo, 9.°, 4}OD;l anlti-
<ñiE(la.d ,d'e. 00 de oovi,ea:lllbre de' 1978; 
qued!a, .qü¡ipon·ilble en la, Iguu,l'llición !de 
zarágo:z¡ay 3Igrsga:do alcitu,do ¡Cen-
tro d.~ ,rns~.rooción ,de ¡Reclutas ¡poruIl! 
plo<z(} máximo >de s'eiS! m-eSES sin .pe-1'-
juicio <d!e-l ,desnoo que vol.unroaIJ:lO o 
for:zoso ¡pueda c()'!·reS\POndel'le-. 
Es>te as'censo, Ipol'odu'OO 'vae~n.t& que' 
.s¡e <10.1',1. M as:::en1;O. . 
_ ~Ia.d,íl'Í4>.6 de diei€IDDl'e.d& ¡f1)~. 
El Genel'ail DIrector de Personal, 
, Ros 'EsPAÑA 
14.822 
¡P,orexistir vuca.rrf!é 'y tenee!' 
eump.:ütaSl 1us. oondJcionesque ,d>&terc, 
nlluun las. \L€-'yes,de S2 léN¡, ,d!ici&n!bre 
de \19:>5 {D. O.IlIÚm. 292)1 '& 4/ilfJ7f!;. >d!e 
1lS .fle ,f.¡;iJ)rero ,(D. ü. nÚID. 00) '0f 01'-
d2,nes; ,de 30' >de enero de, 1$G t(DIARÍO 
OFICIALnÚnl. 25-)' y (> >de mal'z'Ü >de a9~ 
¡lD. 10. núm. 55}, y ,d:e acuerdo(), ecm lo 
diSllme&io en. la transitoria terce·rill de. 
la 'Le:y 4íJflftY'l7,; 'flOr -cumplir cioouellta 
~' o:cho ati<>s el 4.,d!e ,diciEnníbl'& ,de 1m 
tI 'l'ttlJl'ltán auxilial'd:e i(nfallJte.l'Ía ,don 
jo~(; N-rezo !Olav.¡;r.o ~:1~), 'Se asci.en-
<le al -Elill'IlPlelO dJe. crupitán auxiliar ·de 
In.tantC:'mll '3:1 teniente. .roe la >cita..d!a 
11 ,de diciembre. de 1S.7& 
Pases al Grnpo de <~Destino de 
Arma o ¡Cuerpo» 
14.824 ' . 
lEn a'!l'1'icación ,de ,llo ,dlSlDu.es.. 
to en, el rartl!eulo, ,3.<> 'de' ia 1Le¡y ·d.e 5 Id~ 
wmi1 de i19.."ie (D. O. núm. W1~ lP<ll" ha-, 
be.r eu:m¡plido la. ed~(!¡ l'egrame.ntaria. 
el' >d:f~ 4 ,de 4icie'1lllbre ,de 19118, "!i>asa 
al .o r u iJ! () deS (~Destin.() diO' ¡Arma >O 
Cuenpo» el (:(I¡pitán ,d:e, IIlIfanlterfa, :Es~ 
ca:~ activa, Gl'UlJ)O ,de '<!Mandn >de Are 
mas»,D. iF~aU<(JiscQ> ¡Calvo 1MDSque.ra 
{6837l. -de ]oa'S' Fueil'Zas ,we !Policia. Al'-
m&da, en va'::arute. id'e Servieimio iEsl¡}e-
ciale.s, clase !C, ti¡po 7.°; ,cesa en la, 
situación 46 «6n.. iSe.l'Vieiüs 1E$eeia-
les», GrulJXl r{j,e a¡DestinoS! d¡5 Carác-
ter .:\fíil1ta1'»,. 'Y que4a 'dis¡p¡onifDle en 
la guarniciótL ,de Sall'ti~go ,d.e !GroIm-
postela, (La 'Cor~a) y agreg~id() ala 
Comandancia n.filoltar i(1s la 'Citada lp-1a-
Z':3. 'Por un. .plra2lO de seis me;;.es,' sin 
perjulccio ,áe.l demino .que, voluntario 
o fOl'2JOSIO pue.lla. ()()1.'a'eS¡pü'1l'd-erI.e. 
JE.."lf¡e -camibio .die. situadólJ¡ no 'P'l'.oidu-
ce. vacante ¡para!!>l. ascemm. 
·Madrid, 6 ¡dI(:! dieiNnil:J.re .&e 1m3. 
El General Dlr~!Ctol' de Personal, 
nos 'E..<;PA~A 
Escala de complemento' .... rma, y 'HSOC¡11a iD •• ~g'Ilstin Ll\n¡j¡e.l00 'Fa-hitlll ,¡3(lt.l(}),c1e ~aJt'lfa,tlH'a lll,¡¡,giollal 
dc'Autormo'v,msano ·de. 1.0. 3.'" IfI.,e.gión 
!\IÍ}Jit.lll', . ()tl V!bClllute ,de cua.Jlquie.r IA.l'- ' 
mu. c.lase ¡e, t,l,po 0.<\, ,con a.nltigüe.d.ad 14.825' 
lit' 4: d~ cllcieanJbr.e d,(! '197&; qUNlIo: cLis-
plI{)¡bil>e. en ila ,gull.l'n,j,ción de VO;len.cia 
\' U!g're'ga:d,o rt su actual 'd'es.UlllO 1)01' un 
PH\¡Z{)d'e seis me~es:, ,sin, IpeI~ulc1>o' dlGl 
'<l",..;t,ino que], 'volnt(u'io o fC¡()il1OOSl0, pue· 
d'n, {lOrl'eSlp,O,l1·del'}e. 
}<jst(} as.censo no .produce vaca.nte 
pata.,EJl fl:SlcenSQ. 
M.Ml'id, Q Id'8 d:iciE;tnbl'e .cJ¡e 10.78. 
El GenernJ. D!l'i!Ctol' do Pel'sonal, 
ROS !ESPAflA 
Cambio de residen<lia 
'14.823 '". l' A, :p,e-iúcn'oll IprOlp1l1 ,y IPO~' ,mi). j. 
Hwei.()!l' :de rO KLislpueSlto ,el! 'e;1 fu·t,Í!cuI0 
",:.6 de. ¡,a Ordl'lu,dt1 2& d(~ 'rHivíemil)N~ 
1I'1P 1193!J¡ 1(l1J<. lO, núm, '512},s'~ MtlrA:'de" 
ilau~bilo ,drc" l'o¡:¡,j,(Icncj¡¡" SÍlll dfJrrl(JJlor a 
P'U"Hl¡~Or!;(', ,¡lietu!>, u1 in.d'eanni21lwión 
J)()1' l.l'uJl,iuad,(j ,11 ~ re:S,i,dl~,uC\l(J¡, u :¡'n ,P.M.-
7.t\, Id-e· Gller('¡ftl1 (Vil'.i()ll.Y;u), ,~,:tr '1'11 O,n. [\ce. 
¡.¡iúu. MdIHLtl', uL {~(Jamull1'a!lIt~ de In-
f a,¡lt,p ll!f\., !K"o a1'l;¡, t1J (~,t j 'V a, in nlÍp<o ,d!(1 
• I(\Mlllld,o ,dl('o IArtrtlUilm, 11), J',O'Il.fl [..óIr>e!l'r 
í'\()t'et v.el'gll.l'a. '(~'li1i~)'. dislpoUQ,hlt¡.¡;.n, ~U 
H,n. ne¡g<I(¡n, Mmt,o.'j', 1P;llllmfl: ,!l,e r.iO~I·0~10, 
y 11,¡.O·'¡¡¡.fttdr.O ,uL IQroibiCllt'lllO lM'l1:Itn'l'rde. rdl. 
Crll'li 1)}!,n:z,U, ,OO~lIulnut1JnidJo, 'flnr la un!S(tlHl 
~irt,l1arcj(¡lJ¡ de ,rli!AIp.(J'ulhl(' cm ¡,a 'p'ln'z'tl. ,de 
li'll 1l1l~'V!t l"c·~t.dJl\n·(jlli. 
,M,nd'j'üi, {} Idle ·i'!i!,cleJ1:1ibr@. rdJe 1~9rn:l. 
1Ul GOllGral. DJJ;',ector de Personal, 
T{Os ,ESPA!i!A 
P'Ol' rptmir aas conldiciones 
C[tltl dct{'1"ttllinnÚ'1 o.rt,il(lul,o· ¡(j.~ ·t{ie~J.a'S 
In,,!,rucclones Ipara (1<1 fR:oolutami,el1'to 
;r ID~¡<¡nl'l'OIll{) de. la lF..scal(j,' d.e C';OIlUl))a,e-
m()l~tJo del rlDj'tÍl1CitO. !lJl)robad!aSl ¡por 
Der.l'et'O ,de 17 ,de Il!ClIViemlb!re 4& 1967 
~]). i(). nll'hm. 2.1fl5), Sle. 0,001 e!11d1& a tenlie.ñ. 
te de !Clomlplemenlt.o dIe iInf,o.nlte¡du, 'Cron 
anti¡g.üeda.<d: dle 1 't$e. ·ene,ro, ,U.Cl 11.978, al 
n.ltto¡l,rfllz de, ,dlicJba IE~cal a y tAIma, !p·ro-
(lI€ldcute d'fl. Io. 11. 1M. lE. le., ,dlon íR,.o.-
m6n 1!>,(h'PZ MOl'ale~, cM,! !R,e,girml e.nrlio 
dr(l Inl1'an:terj:a "<\'COIlBlZ¡U:d,U, v\Jlcdza.:t" ,die 
'J:'o'le,é!Jo' I1iúm, fP1; ,con:timlu. ,en su 0iCJI. 
tm),J: "W(J<Hlti!1iQ. 
Mil<lrirl, ¡fj ,a'e ,d~,eiemibl'e .cJ¡e 119:78, 
ml G,(!lleraa Dil',ectQl'· de Personal, 
llos 1E,<;l'Al'lA 
ARTILLERIA 
Destinos 
14.826 
U'IWiL t\lIilw!.t' la 'V'tliCtl.fl'tr. r],e 
HlItlllhl ·(,xj~'¡'t'·llh',I'lt. (1] ;H0.gllmllJnto Id~, 
Al't.l'IWnIa ,,111' O¡tnl1],!r!lu t¡l(lUl. &1 I(~{'" 
gOlVln:l, I1nu.1PI:ltl,rl,!t ,ll't1I~l'(1.W(~, le, :LIpa 7.0, 
po,r Orden 11,l,.OO(1/~:J¡(}/'78" de, no (111 ,0'0' 
. 'tUibr'o" .s,e <lle,srtln,a COX4(l.u.J:'ó;cMl' v,o'lun·, 
tWl'lo M c,ot'orllel 'die. IAl'tU¡'H:I1Íl., (ErSIO'a-
la tl,·citilva, JGI'll\Plo 4& ,oIMia'nld¡o, dI¡¡, tA;r. 
mas», '1), Pewro )Els/qulIvias, Mi o ndl·e,,S 
D. Q. numo t6l 
(:{.<lS9), diel'l1}noo!O ,del lR€lgimienifio Vea-
I<eIHIia. ,({;e [)e¡fell&a. lA. "B. Q. 
'Mcadrid!, 00 ,d~ 'no'Vi~bre ,d'e' 1978. 
14.821' 
El Teniente General J. E.K. E •• 
DE :L'r~uEns y !PiDAL 
Pa,ra cubrir la ,v(Jlcant!:; de 
mand:o eXi&tente- en el Regimiento, d.e 
Artillería de Campaña núm. 11, {j\'i-
cá1varo, (Mad1>ild), anunlCiaQ'a ,de colare 
er, tilpo 7.°, por Orden 1~.28f¡/~/78, de 
1j). {¡¡e- .¡rctoore, sede;¡¡f;ina eo:ru oarooter 
voluntario al 'cor·íÍnel dJe l<\irtillería, 
Escala activa, Grupo de .~~arudlO .(te 
Aoolas:». ID, J {} s'cé Pontljas d~ iDie,go 
'(187Sr, <del ma:ndoA,e }a Zona. ,¡1e !Re-
clutamiento y ~füvHización :rrúm. OO. 
t\f~drm\ SO ,deS no:yj,embl'e ,d€< 1978. 
14.828 
El Teniente General J. E. K. E., 
IDE !I.INIlffiS y P1DAL 
¡P'3.ra. Ctllbl'il' la. vaca.IllIie ,de 
cn.pitán' ,decualoquiel' :Anma, lFisCa:la 
aótiIVll, Grupo dIe 'K~'I¡md{) ld!e .o\r!ma.s», 
am1ll'cinél-i:l, POOl' i().ri'Le-n,101,5®!fm/li'S, i(J¡e 
00 de. !wIP'U~trniJ:¡re, exiSltent& e.n II(!¡ ~>\-ca. 
d'Í' m i a ,Gene'l:U! Mnttu,l." {,z8,l'ago®a), 
!).U!'¡¡' Ip'l'Olfei90l' ,rl!pl ¡(tl'Uip.o iIlIlI, incluida 
en!'l .fll'U'Po' ",¡fU' ,a,e. ¡Baremo, $le d!(lS!-
tinn. ICOn ,cllI'á<ClÍ.er 'Voluntn:tio aL <CIllJPi. 
t¡\n -de A11iU!ll'ia. /Escal'o, ,a'CtiiVll1, Gru-
pa <d'e. «!iVJ;an,d,Q ,dp 1.'\:111118;&», JO. Gumer· 
sindo IM'\!Sltl'e Arcos ,(~). ,d!et lR:~i­
mif'!I!t{) ,Q¡(~ '.~rtJme-lia ¡Anltla<!11('a n.llmte. 
ro 1\4, ,CO'lll 12,57 'pnnJf¡oSl ¡!Le iba,r,¡¡mo. 
':.\11JKl.1'id,)} de I(j¡jcieill1lbl'e .we. 119'/S'. 
14.829 
El Teniente General 
.Tefe Supj,!l'iol' de Personal, 
GóMEZ I10Rl'IG'Ull'LA 
[>al"a. m:llbnir lea va(lo,l1Jt¡e 'de. 
o(iciaJ. 'Slt1lbaJ.ter.oo' d,e <cualquier \Arma, 
ES'cula ,especIal d¡iJ< mUMo, e.xiSlte.nte ' 
en l,a. ::';ección. dl(~ 1?'oj,ioc1a lMiUvar ·,de lla 
Comandan-aia /Militar de' 'Melilla., o.nu'11. 
eniada dS ,clase IC., t.ipo, 7,°, IPO't' 101'-
<den (11.,ru8/~/7$, de> 3 de <Jctubre., se, 
deSltina con rCal'á;ClÚe-l' voluntario aL 
DJ¡f(¡re,z da iAlrtiller:ía, 'E1'lcala ,eS!peciaIJ. 
de mando, [). JOSIÓ Fernán.d.~ J'e;s>üs 
«4003}, d,el iRe,gimien;f¡o 'MiXlto' d~ Al'-
tll1el'1a núm .. OO. 
',M a.1d 1'i<1 , 1} de dlcicUllbl'tl ,d,tJ. 110'lS. 
:i<11 Teniente Genel'lll 
Jefe ,SuperIor de Personal, 
{it)MEZ HOltTWtlEl,A 
Bajas 
. '''\1*:;1'1 DI ,(jomlln¡ca (11 ~:'Il.lPJtlÍn 
(h'f\(J!'tl,! (l(' ,In j,I.1I lU,ilgllÍu l!\1mto.,l'I, ,(\1 
¡Un W ~¡'11 llcilvl ('I!11lln'() (l,(] '1tl78 tfl!U~(l1t'\ 
('11 ],(L Iplil1Z'O, ¡('/I~\ Ovj;lj,(~n ol' n,é\inj,r,rrtol 'Cio· 
xo,wl1lwe ,A¡~tilHmíil, ~~'f\lcm~n. l¡¡(¡tll,N., Gru, 
;po ,(jlg, ,«IMu!1I[¡'o ,dl(l .<\:i'.l11U,S}), rdJI,p,L01!nu'dO 
die ¡m~~}[tdIO IMiayoll', In. iJ,os'~ [3'Ü.u,a,l fJ.a!o,., 
IlIOlva i(l'OOa), que 'tenlLa su ;dI6'S.ttUIO ,en 
n. {). núm. 11.&1 
~1 ,Esta1(},Q ~fr(uy:o,r ,de la ¡Coman1d'anciu. 
(ieTh<'l'a]:¡ 4e, ,~feli1la, I'Ill 'V'8'caÍl.lte de E&-
tado iMa,y.or COl1u::quie-r oArma). 
11 ·de diciembre de 19-'i8 
Escala de complemento 
14.833 
Por te-n:er cumplidas las con-
diciones que ,determinan los artículos 
64 y !Si)' ,de las Instrucciones para el 
El General Director de Personal. Reclntamiento y Desa,rrollo de la Es. 
Ros ·EsPAi.'lA cala. de c01npleme,nto del, Ejército, 
aprobadas por Decretos' ,de, :11 de no. 
viembl'fj ·de 1950 (D. O,' núm. Z15) y de 
Es·ta bILja no 1>l'o'duce 'Ii'acrunte ¡para. 
er aSiCenSlO. 
!~Iadrtdi, \l ,de. di'Ciembre- de 19'18. 
HlI CmS& de aptitud para el aso 
;(len~o a comandante de la Escala 
especial 
Designación: de alumnos 
17 de mayo dé 195t'Z {D. O. núm. 1l6} 
y publicadas en el a~éndice núm. 6 
dEl la. .:ColecciónLegislativa» del 8.l10 
195~, en consonancia con el artÍ{)Ulo 
66 de dicl1as I,nstrucciones Y- demás 
dispomciones complementarias, se as-
eiende al empleo de capitán de ,com-
14.831 plein.¡mtode. Jutmeria, con antigüe-
En cumpUmient.o de la dis- dad .de 21J de noviembre ,dé 1957, aJ. 
puesto e.n eI apartado 3 de la Orden teniente _de dicha A,rma y Escala don 
!4' '(1" noviembre de :1978 '(D. O. nú- LQ:'enzo Dion~;:;. soler! e,n situación 
lllero 2'i3), S9 designan alumnos del' «ajena. al SerVl?lO a~tlvo» y af;o~t? a 
IU . Curso de Aptitud. para .el Ascen- 1::. Zon~ ·de R.eclUtamumto y Mov~Uza­
so U. los .capitanes de Artilleria de la c~on ~nm. 41, llneuando en la mIsma. 
Escala Espeoial de Mando, que' a' con- sltl1aCl~l1. _ . . 
t.inunción se l'elMionan: .:\,ladl'Hi, 4 de dlClemhr5 de 1978. 
l.-'l)an Vir;Emte. Tomás' Maglll'<llas 
I,OO~OO). de.1 Parque y Talleres de. Al'-
tme.ria. de ltt Ji." neglón~:Imt:ll'. 
'l.-1)o.n Jl'SÚS ;r u e s 3. s IAlval'ez 
{f}~uijOO), d0 la Zono. dl' Roolutnmien. 
to y MovilizaciÓ;11 mím. 3l. 
;J.-l)\Hl. l'iugenio R, u i z Ote.ro 
(1(13333), del Regimiento .de Artilltwia 
dÍ" Cam.pu,ñu. nüm. 1:~. 
.l.-Don Ptl!(lto Calvo Alonso (18&2), 
d~l Go.bi{,vnoMilitul' ,de C~tcí!res. 
5,-Don. Hemetl'io VÜ7JquezGollZtí.· 
.lI'Z <l8/'K{), .;1('1 Rtlgimiento Mixto de 
Mtíllerlanúm. 3. 
El General Director de, Personal, 
['los E,,'lPAÑA . 
& 
INGENIBROS 
Ayudantes 6.-iDonGuillel'rllo GÓmez. Callón 
{18H7}, de la Znua. <le Reclutamilónto y 14.834 
MovilizMión núm. 7G. Ss lJOnfirroa en el cargo de. 
7;-Don Miguel 'Juliá Fout (1871), del ayll!dante ,de campo del General de-
(;m¡tl'o ,da ¡liosiluoaión de Reclutas ,nú. División D. Antonio RO:j)les NÚfiezo. 
11 Are,nas, !Co'ns!ljero Militar del Consejo me-ro !,." 'S el J t" M'lit 1 t . S,~Don Juan CastóÍt Luengo (18'7";/;), UPl'e~o .. S 1:I51<Cla 1 al', t)- em~n-
de,l !Centro de .Instl'ucciúll de. Reclutas te cOlonel ·de Ingenieros .(E. A,), (hu-
número 8 ' . po da «Destino de Arma o Cuerpo" 
:.vr(j¡dl'i,d . (; ,le diciemb1'e- ,de 1978. don J.osé Risll~fi? df\ .la Cru-z. (700), que, 
, .desempefiaba. dH'Jho .,cometlclo en ,el 
El Gtlnera.l Dil'ectOl' dll Personal, anterior ,destino de.l citl1do Gene,ral. 
-Ros E,sI'AtilA :\lttdrid, 5 de,d'icieml:Jre de 1978. 
Servicios civile!!i 
Pase.' al Grupo de «Destino (10 i\l'llln 
o Cuerpo)! 
14.832 
1m Genera¡ Director de Personal, 
nOS 'Esl'Af!A 
Escala de complemento 
14.835 
IBa apliclJ¡C16n ,lo. lo disPllCS- 'f'ara ·dar cumplimiento o. 
to t'1l {>1 ítl'ticulo 3." do la ¡Ley de, ,5 .cttlJ.,nto .¡llspl,m(1 el o..pul'tado $.4.5. y 
dú, abrIl .ch' ili5~2 (D. ü. ,nt'ttn. S~), llar :l.4.7.fl(J la ünlén {lt~ 1.12; ,def·obrero 
l1a)}e;r.: ,(}Ull1ll1liIÜl la. t~,rbd ,r~gll1tnentil. •. do '11)'72 i(D. (),nt1m, 37), Sl} il.'sei~mlf} 
l'le. 01 t11lt '2 4[; dieil'lUl)i'e- d¡¡. t91S, pa- al l'mpllío (le s!u'i4t'nto d(J '¡}01nple-
.'m nL 1l¡'U)ltl (jI' ,,!'N-lsthw ,dI, ·Arma o Ul(1'l1to, (JOU ("o,tÓlctor nfl)l'lttvo, a los. 
Clli'<!'!H)", t1l [tll'oupl -tI!} AJ'tl1lut'Ílt, l~s. sIlI'g¡;nto,s (w'en1,unlos do ClOn¡;plm:nl~nto 
(~ttla í1r~tIVtt, (trUllO tl~) «Mlt.tHl0 .¡l('.¡\'l!- t.lfl !lngonI(Jl'OílCltlfJ [l, oontltllHLlltóns0 
mUíím', In, ,JalmJl> guau 'Mll{!Ull11('lü(J.()), ~m l'ült\cionnn, '!(¡)¡ 11.,utl¡.rüNlad, di, ~!j .1'1(\ 
¡;¡il.Uttll!(n1. .(it} «(I~n l'IIiH'vi0¡OS C1vllü,s», ¡¡lH'n dn 1.078, quhlinQ,S q1'lC'llal'!1.ll cm 1n 
t'1 qun (}tmtl.tllULI'tí. ün 11,;1, InlsnHlfi'r.. ~l'tl1(lll'l(¡n dI) a.i(·lltL n,.l sm:vlc'!t) I1nt1vo, 
:tllt1.ll1(m. sltmdo e.scnlaftmadoa. en c\lmlsl'XlO Ol'~ 
Ml1dl'i{1, :¡ <!(\ {Urlle'lnlmlae!í)78. de,n (m qu~ lo e¡;taban en el empl(lo 
11)). Qeuel'aa Dlr,ector de Personal. 
-HoS ESPA1'lA 
de sal'g~nto (Wontl1a1. 
non. F,ramcisco M(i,rq:ue-z Sáncihez, 
del Batallón :M.ixto, de. lngenieros LXI. 
15M3 
Dort Frl1ncisúO Romero 'Mudarra, del 
mismo. 
'Ma:dl'i·d, :6 de ·diciembrec tlil' 1m, 
El Gener.aJ. Director de Personal, 
. 'Ros IEsPAÑA 
INGENIEROS DE AIltMA" 
M~NTO y CONST~UCCION' 
Vacantes 
14.836 . 
Clase,C, tipo 7.". 
De eoronel lngenil'l'ode Armame.h-
to y CQustrucción (Rama-de- AIm13,;-
mento y Material), para el Mando de} 
Pongono de Costilla (Cádiz.), coni. 
[)irector del mismo. 
Documentación: Pap51eta de pe.ti-
ción dB ,destillO, ;Picha~resumen e in· 
forme reservado. . 
'El plaro de admiSión de p:lPeletas 
será de .qúil1ut\dias hábiles, contados 
a. partil' del ,día siguie.nte al de la, 
publicaciúl1 f.>n la presente. úrd&l1 en 
el DrAnro 'OFICIAl. y serlÍn rgmitidas al 
Cual'te-l GeMl'o'l de:! Ejército, de-bien. 
do ten~rSE\ encuiJonta lo dispuesta. -e-I,l. 
los artículos 10 0.1 17 del Reg'Jam~ntQ 
sohre provisión de vaeantes, publica.. 
.¡lo por Orde 11 de 31 (ls diciembre dE'l 
1976(1) . .o, núm. 1 -de. 1m}, . 
Madrid, 6 dI}' ,dicIembre ,de 19'78. 
El . General Director de Pel'sonal, 
Ros IES'PAÑA 
Cuerpo Auxiliar de' Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Espécialistas del Ejército de 
Tierra 
Vacantes 
14.837 
,Clase e, tipo 7.0. 
'Para la especialida.a qúeS& i:nd<ica, 
e:¡¡:lstenteen la Lnspección ·General dE! 
lo. Policía Arma·da., l}a,ra la; 1." lOi,r. 
cunscrlPción (Madrid). 
Suboficial 'Especialista Mec<Ínico 
Ajustador els Alrmas.-Una, 
DocumentacWll: /Papeleta de. 'peti-' 
,CJión dl) -desti.tll:} y FiCl'há-l'esumsn, se.-
gún mo.delo Illlbli.co.'do en la .orden ·det 
31 de .diciembrE> ,de 191f6 (D .. .o. ,nümf:Í.. 
1'0 1/77), ·que- 'se remitirán 0.,1 Cuo,rtsl 
GenN'al ,del Ej(wclto (Ditección da 
PMsonal). o 
P.lazo d~ l',dmlsión ~l!l> peticiones: 
QUiuc" ,Hus hltblltls,contt:J;dos a 'Par· 
'MI' de-l al¡.rlltmlto al dc} la puhl!icl1ción 
do In. Pl.'9'1,e.nte ,Q'l.'dcu on M Dumo 
(WmrAI" ,a (l,b1. ,UH1() t,I!ll(ll"II() P-!) I:\u(mto. 
10 pl'(!visto OI1 los 1l1't'lllUlo¡; 10 tl.t "17 
dQl 'iiMg]tllnl~ni;o Holl:l'C< Ill'ovJslól1 dí) 
vacnutes ·¡Jo 3'1 'd() ,diclmnbl'c) (1(1 1m 
('D. -o.mIm. 1/77). 
Ma·c1l.'k1., lO de dl.ei¡¡.mln'c .c'! ~1 1978, 
EJ, Generaa Dir'ector de Personái. 
IEQS IESPA1'lA 
D.O.n1Ui.W 
Retenciones Una. de .comandante, da Intendencia En la Música del Regimi&na 111& aa 
14.838 dQ la. Escala activa para Profesa.r de Guardia. Real (Ma'lil'id}.-Una 'li~ ola,... 
Por necesi<lades del servicio, .InformáUca Militar, inclu1da -en ·el rinete. 
(uedan retenidos por el plazo de 3 Grupo VIDllI ,del Baremo pUblicado -en En la Música. del Terc.io iDuqu& de 
fUeses e.nel Cuarto Militar de la Ca- el DIARIO OFIC1AL;núm.. 104 de S d& Alba n ,de la Legión (Ceuta).-Dos da 
5a. de S. 1M:, el .Rew. los, sub(}ficiales mayo de 1976, debiend(} hallarse, los oboe; una de cla.rinete y una de .trom-
EspMialistas. qua a .continuación sa peticionarios en posesión del D1P10- pa. 
relacionan: ma de irrrformática Militar. 'En la. ,~ft'¡sica del Tercio D. Juan de 
, Brigada JM:.A.~LE. D. Juan Hidalgo Esta vacante estácompre-ndida a Austria nI de La Legión (Fuertev-an-
R.¡)mán 1(308). '6fectos del percibo de complemento tura).--'lUna de sax-tenor, una d& ;(Jola,.. 
Sargento M.A.M.E. .D. Valentín del da destino por '8speoial preparación tineta y una de trombón. 
Río ~:[artínez (546). técnica en el Grupo ,2.°, factor 0.06 Documentaciún: Papeleta. de pati-
:Otro, 'D. Antonio Salazar Guerra del apartado 3.2 de la: Orden de 2 de ción de ,desUno y Ficha-resum-en. en- . 
(íi69). marzo 'lie lS7S (D. O. núm. 51). viadas al Cuartel Hen&ral del Ej~rai-
Sargento }\OLE.T. D. Félix Fernández Do cumentarión.: Papeleta de peti- to, Dirección 'lie PsrsonaI. 
~onzález (S8&). alón da destino y Ficha-resumen, r,e- Plazo de admisión de peticienes: 
Otro, D. Adolfo Villa Cortazar (4S7). mitidas -al éuarlel. General del iEjér- Quince días hábiles contad0<5 a, par-
Madr1d, tl da diciembre de 197& cito. DirMción de Personal. tir del siguiente al ,!le la. publicación 
El General Dir.eeto1.' de Personal, 
!ROS iEsPAt~ 
Destinos 
14.839 
Para .cubrir la vacante cla-
sa e, tipo 7.0, anunciada por O. -c. de 
!O de agosto de 19<78 (D. O. núm. 2(0). 
>&n el Alto Estado Mayor, para sub. 
.ticial EspeCIalista Mecánico Automo-
vilista. Mon~adol' Electricista, pasa 
«astinado con oarácte.t voluntario &1 
sargento decH.cha. ~speciaUdad D. P·e-
«ro ¡Esteban García (llfZO), del ReS'!-
m1ento da Pontoneros y ,Espocinlida. 
(es Ide Ingenieros. 
Ma'lirM. 6 de diciembre d-a. 1978. 
El General D1J.'lector ele Personal, 
mas EsI'ANA 
14.840 
'Pa,ra on1>r11' las vacantes dG 
• 1a50 A, tipo Lo, anunciadas por 0,1'-
4te.n 10.914jíUíN78 de 13 deseptiem1>re, 
'tIneI Jitegimier.to ,de· Redes pe,rmane-n. 
tes y Servicios Especiales de Trans-
misiones, Red TerJ.'itorütl ,de Mando, 
Sector Centro 'f.;13 A (íMadrid) , en la 
EspeclaUdad de ,Controlador Técnic(} 
da Sistema, pasan destina:dos :con oa. 
t'áctN' yolun.tnrio los suboficiales !Es-
pe,cialistas qllG a <continuación ~& re-
lacionan. 
:Sarge.nto lXv€cúni.co eleotr1cist,1 d& 
¡ransm1siones D. J'avlel' .ForMn Sán-
"hez (58-1-), O,fll -RegImiento. ·de Redes 
Pe.rman&ntes y ServiCiOS Especit1les 
áe 1'l'a:nsmislones, Re,d Territorial ,de 
Mando. Saetor Ce.ntro :CT-l. 
Sargento mMtlnico ·de. sis.tema ,d,s 
ilele.comunica,c1ól1 D. >Miguel Suárez 
O>liveras (1(05) , del mismo Unidad de 
~poyo ,G(~llGr!l1. 
'Ma·drid, ¡(J dI" ,diciembre de 1{}78. 
1<J1 GenC!!'M Dlr,cCltor de Personal, 
nos EsPAltIA 
INTENDENCII,A 
Vacantes 
Plazó de J¡¡.dmisiori d& peticiones: de esta' .orden en el DIARIO OFICIAL. 
15 días hábiles" contados a parfu del debiendo tenerse en cuenta lo pre-
siguiente al de la pUblicación de]a visto en los articulas 10 al 11 del Re-
presente Orden en e,l DIARIO OFICIAL, glamento par.), la proV'isión de va-
dehiendo tenerss en .cu&uta lo pre- 'cantes de 31 de ,diciembre da 1m 
visto en los artículos 10 al 17 del Re- (D. O. 'núm. 1 de 1m). 
glamento de provisión de vacantes Madrid. () de diciembre de 1m. 
da 3!1 ,da 9iciembra de 1976 !(D. O. nú-
merO 1 da 1911). . 
Madrid, 6 da diciembre d& 191i8. 
El Gi\'neraJ. D1l'ector de Personal, 
lRosEI,PAnA 
14.842 
La 'Ol'<len 14.039/~7/7S del {tía. as dE) novi~mbl'G por la que se 
anuncia una. VIl'Cllntn ,de capitttn de 
Inte.ndHn.ciaa0 la Esoala activa, en el 
p(l,rquo y Títlleres de, Automovilismo 
de 10. 8." RUg'lón Militar (La CorUl1ah 
50 aclara. en el senflido de que dicho 
Parquo ·está <'11 Pontevedl'a. 
\Ma'drid, 6 (le diciembre. <le 1978. 
El Gencr¡¡,l Dlreotor de Personal, 
• !1.0SESPAJilA 
SANIDAD MILIITAIR 
Vacantes 
La Ql',dGn H.OMI.2.()7/78 >de. 20 de. no-
viembre, que'da ractificada como s1· 
gue.: 
1?úgilia 9,37, oolumna segunda: 
Número ~9.-ReS'1miento de. ln:fante. 
l':íÍl.Ctluta. mim. 54 (Málaga), su vel.'-
dadp,ro< nomhro y ubicación es: fPla· 
!In Mayor l'e'dl1cida ,ela.l Re·glmlento d~ 
I,ntantol'ío. Ceuta mim. '54 (.Ronda. /Má-
laga.). 
Madrid, & de diciemb'l'~ dI) 1978. 
MUSlCAS MU.ITAIRES 
Vacantes 
14.843 Clase e, tipo 7.0. 
El General Director de Feraona1. 
!Ros EsPAttA 
Trienios 
14.844 La, Ol'don:.t.3.79:S/_l7S. !8 
l'GctUlca !{lomo sigue.: 
P¡1.g1na s,'ID, columna sagun-da.: 
Donde ·dlce: so.rg'frnto mtísieo don 
Manuel Gratli:l, BuUado (1{}28), cuatro 
triNlios (t1-110 de proporciona.lidM • 
y trcs dl; proporcionalidad 3)\: Debe 
decIr D .. Manul'l >Gracia. Ballano (cua. 
tro trienios (uno do pl'oporcionalldad 
6 y tres ·de proporcionalidad ~). 
Mo.tlrid. 'S !l;¡.cUclGmbre. e& 1m . 
El General Dircetor de PuollonaI, 
. .' 
'RoS ESPANA 
VARItAS ARMAS 
Vacantes 
14.845 
Clasa IC, tipo 7.°. 
Una. ,ele tenientE' ,coronel de. eual-
qtticr Al'ma., Escala activa, Grupo, ,de 
IIDc;stíno <le Arma o Cuerpo» y l~soo,la. 
ltCtiva. «ÚlptOS llJ1icamente para. ,tlesti· 
nos burocl'ú,i.i(',OSl) t(1tHUstintmnent(.;}. 
plantilla. eveutllul· '(lOri'c},spondletrl!(} a 
la 1. G. l'i4/:W4, usignada. paru. :De.l(>.. 
gltilo iLo()U.l tlM Patrorlll.to (lo CaslJ,l, 
Millhtl'~1l ,al! MeU11a. 
Jillltn V(Hl!1I11f;(~ ¡lUtHlo. sorsol1Clltad.a 
1101' oflOUUtlHtuntrs ,(10 la. Escoja. Mt1:va, 
Ot'ttpo (lo «1l('~1:inoil(í ,AI'ma o Clml'-
rlO», y 'ESlmllJ. f'M),j:ivll. «!1pto~ lluic!).· 
ft1Nlto lW,l'Ll, (iG~UnOS bUI'Qcrdttcos», 
'14 841 Para 'SUboificlll1es músi,eos. 
'. Clase iB, tipo 5.°. En lQ;$ Uni,dades que. a cont1nuació:n 
,quo podrán sel' de.stlna'dos e.n 'dete.cto 
dtl potlcloUlll"los ·d~l ,emplGO pIra el 
quo se anuncia. . 
iDocume·ntac,16n: !Papeleta d& ]l)eti· 
ció n de d,esUno y 'Ftcilla-resuIDMI, CJU¡¡' ¡\,ca,!Lemia 'de Lntend6loo1a ·(Avila).- S0 reladonan: 
""& 1l'-emitirá al Cuartel General' del. .nación· de esta 'Olxle.n en .sI DIARIO 
Ejército, D'irección de Personal. OFICIAL., 
Plazo de s.dm1sión ·de papelet,¡¡,s: Madrid, Sds diciembre de i19'i8. 
Quin>ce días hábiles,conta:dos a par-
tir 4<,1 día. siguie,nte al de la fecha 
de pUblicación ,de la, pl'esente Orden 
,ene1 DIARIO .OFICIAL. 
Madrid, 5de 4i-ciembre de 1978. 
.EI General Director de Personal, 
iRos 'iEsPANA 
14.848 
,Jll Generad. Director de Personal, , Nueva .creaa!.;Jn. 
Ros 'ESPA¡"lA Clase !C, tipo -9.°. lP,lantilla ev.entual. 
Dos ,da capitán de -cualquier _,\rma, 
Escala 'Especial ,de Ma.ndO,existentes 
Cua.rteY'General 'del Ejército, DireMió1 
de Pe-rsonal. 
Plazo de a<imi.si6n de papeleta!.: 
Quince días hábiles, contados a par-
tir dsl día siguisnte al de latscha.. 
de publicación de la presente Orde. 
e-n el DIARIO OFICIAL. 
Madrid, 5 de diciembre. de 1WS. 
El General Dir€ctor de Personal. 
iRos ,EsPA¡"lA 
en el CCsntro Regional de ~{ando ,de 14.851 
la 5." [Región Militar {Za'1'agozai· Nue,va -creación .. 
14.845 Por ser vac'.mt-es de mando los 80- Glase e, tipo 9.0 
Clasa e, tipo 1.°. . Ii{;itantes no poorán rebasar la ooad Tres :t1e sooilenlsnte o· ibrigad;a dllJ 
Un' d~, tfln;"'~te coron~l, da, nua1_, qua para los mismos seilala el artícu- :I,' 'A~ '~t 
'" " ~u.",u "'" ~ '" cUll:Jiqmer h..".Uila, ,¡JXlSiuen ss en. ,¡JI Den-
:quie.r Arma, Escala activa, .Grupo de. lo 60 de.l Texto Artióulado qua d~sa- tr.o !Regional !de ~1:aThdo .de la 5." tR-a-
eDestino de Arma o Cuerpoll ~ Escala rJ'olla la Ley 13/19'i1i (D. O, núm. 24;) •. gióru Militar {Z'8.rag{i}wa.1~ 
.actiya, 'captos únicam&nte paradesti- Documentación: Pape.leta de. peti- Docmnientación: Pa¡pe.leta de lPe.ti~ 
.nos ',buro"ra-tl"cOS» (I'ndistl'ntamente), eióp .de d-éstino, que. se remitirá al . - .. 
" ClOn d.e des.in{)', que, ss remitirá al 
l11antl'lla e"entual correspondiente a Cuartel GensraJ. de.1 Ejército" Direc- C :rt 1 f' y 'ó . ua;e ",-,eneral >t1el IEjé:vcitn, Dil't$-la 1. G. 174j2ill, asigna,da para De- {ll n de Per.,onal.. ciól1 de- ;Personal. . 
le2'ado Loca.l del IPatronato de Gasas Plazo de ¡¡,dmiS1.ón .de papeletas: 
- Q . h 'b PlazKl 4e adlmisióIlJ dJs lP'ruPe-letaS':' 
·M.Hitares de 1as Palmas ·de Gran ca_umcedías a iles, -contados. c¡. par- Q"uinlee ,d¡faSi iháibiles, coili{;a.d-oSla ¡par-
naria, tir del ~lía . siguiente al ds la ·f'e.cha 1>ir ,del .d!ía Silguiente '8.1 d.j} 'la /fecha 
Esta vacante puede ser solicitada' de publIcacIón de. la present& Orden ¡le ¡publica<lióm ,de la ¡p-resente, Or.&e. 
por comandan~es de la Escala actiya, en el 1!IAR~O OFIC~AI:' 80n ellDIARIO OFICIAL. 
'Grupo de «Da&tino ,de Arma o 'Cue!'- Madrid, u de dICiembre de 1978. Mad,ril1, 5 de diciemib;re de. 11m. 
po» y Escala activa «aptos únimunen- El Genera.! Director de Personal, 
te pa'ra destinos burocl'áticos» qUl:> ¡po_ nos 'hANA El Generaa Direct-or de Personal. 
idrán ser destinados ... n d!'footo d.e pe- Ros 'EsPANA' 
ticloltf1l'ios ,del emgleo para fíel que, se, , 
anuncia. 
DocuITl(}utM\(m: Papeleta de. pati- 14.849 
,Clase B; tipO' 5.0 , 
.c16n de destino y Fioho.-resnme.n, qnl?! 
M r(}mitird al Cmll'teI Ge,neral de-l 
EJól'oito, !.HI'IJcción dG Personal. 
PInzo ,-dO admisi6n. de. papeletns: 
Quinco días h(tbne-s, contados o. par-
tir dol díasjgtliente al ·de la 'fe-cha 
do publietlci6nde. la pressnte Orden 
eh el DIARIO OFICIAL. 
Ma.drid, S de dicIembre de :11:i7S. 
El Ganeral Director de Personal, 
RoS 'EsPAffA 
14.847 
e." convocatoria: 
Clas.O'.e, tipo "1,0. 
Una de- coma·n,dfllnte. de .cualquier 
.i\:rma, ,Escala activa,Grupo dE} «Desti-
,no de ,Arma () Cue.rpoll, para Secl'e,ta-
1'io ,d6 la ResIdencia de Estudia,ntes 
«Generalísimo graneo», lMa·drtd, de. 
. pondiente;, do la Diracción de Acci6n 
Social. 
Podl'ásf}r f'OUcitOida por tenientss 
.co,ronelE}s dE} 'igual 'Grupo y Esaala, <Ca. 
mandanto ,de la Escala Especial de. 
Mnn(i(} con edadsupel'ior ,a 'la saila-
Una de .capltá.n de cualquie.r Arma, 
Escala. activ3l. Grupo de -Mando de 
,Mmas», existente en la Academia Ga--
·uel'nt Militar (Centre de 'Cá.lculo). Za. 
ragoza, para profesor de ,la misma, 
incluida. en el grupo IX ,d&Bul'ernos, 
debiendo los peti·cionarios 'hallarse e-n 
PO'st'si6n de,! diploma de 'Informática 
-M1lit3;l'. 
Esta. vacanta SG ha·l1acompl'end'ida 
a e,fectos de percil:>o de. -complemento 
,de ,destino por especial preparaCión 
téCnica en el apartado 3.2, grupo 2.0 , 
factor 0,06, de la Or·(1&n -de 2; de ,mar. 
zo de 1973 (D. oO. núm. 51) •. 
DOCuI!wntanión: iPapeletade peti-
·clónde ,destinO' y 'Ficha-resumen, que 
so l'o,mitirá alCual'telGene.ral del 
Ejército; Di.:rección de Personal. 
P'¡azo de admisión de peticiones : 
Quince d1a.s hábiles, contados a par. 
tir ,del s'iguisote. al dI} la publicación 
d'o esta Or·den en (l,l ,DIARIO OFICIAL. 
Madrid. 5 de diCiembre ,ds 19'78 . 
El Genera,! D!rec~or de Personal. 
!Ros 'E$PAnA 
[ada en &1 g:t'tic.ulo 00 de.l DGcre:to 14.850 
2!}OO/7~ "(D, O. núm. 2«,¡¡) y po,r cap!- Nue.vo. cre-ac1ón. 
ta.MS dli ounlquie,r lArma,Esca,la ac- ,Clase 'C, tipo 9.0. 'Plantilla eventual. 
tlva, 'G.rupo d.!} «,n.estino d.e. Arma o Dos.¡in o.flcinl Sulln.lternode la Es .. 
Cuerpo», ·que. reunan las condiciones. ~f11a. Espc.c1alde Mando, ¡>,xistente¡¡. 
Plll'o. 1'1 nscmHiO y qua por t\ste,or,dt!ln, cm el CmrtroRl'g10nalde IMando d¡>, 
podI'án 5tH' dtlstilllulos o,n d¡¡.f~cto ,dl1l lO.. 5,!!' Re,gión ,M!Utnl'(Zn.t'üg'OZIl). 
llf,}ticlol1!L:r1o¡; dil,l limpIa o VÉlcra Gl 'lUla< Jl~ot'S(l(1' vo.ollnto,g ,de, mnndo los so-
se o.nuuclo., Ucittl.'lltt'Hl no podró.n l'e\bo.Sll.,r ,lo, 0000 
D'oClumlluta'ci6n: Pa,pele'ta ,de peti. qtltl Pltt'f1 lo,s m1smos. selln:la e,1 a.r-
eión do ,d(}sttllO yF"1cha-reslllll:E>n que t1oulo 00 ,da-l Tox'to A,rtJ,cul/lido que da.. 
sc.;rÚ>n l'am1tidns al Cuartel Ge,neral sarl'olla la. Ley 13/:19174 ,,(D. O, tnú-
del ,Ej<6J:1c1to,Uireooión de- Pe·rsonal.. me,ro 245). 
. Plazo ,de aal!~isión: !Die,zdias há- IDocUlll'e-ntaoión: Papeleta depeti. 
biles .contados a· p<lirt1r ·de. la pUl:>ll:. ci6n ,de ,d0stino, que. se remitirá al 
14.852 
Nue.vacl'eo.-ción. 
GHlSe. 'C, t1p.o 9.<> 
iDos CLe. SlM~¡''I8nihO 'p,nirol'ro {) s-argen-
t<l de >cua.lllluier l.4.crna, exiSlte-ntes .en 
el Centro, .Regional !de :Mand;o dE} le. 
¡¡.s, !Región Militar '(Zaragoza). 
nOCtlIIlliEmta<:ión: Pa¡p.e-leta d-a lP·e.ti-
ciónde deSl~inQ>, que se remitirá a.1 
Cuartel -Gencl'll.l ·l1e1 \Ejército, lDir,oo-
ción {Is !Personal. 
PI a.<ZIO -die admisión .(!jI!; Ip'SJPIe:retaSl: 
Qubree ,d&as Ihátbiles. coIJJta.d-of¡l a ,par-
tir ,¡:tel ·d'ía S'iguiente ·a1 die. 'la ~eOO:a. 
de lPUJblica'Cióm ,de la ¡p-reSie-IlJf;e. 1()r,d!eJl. 
&n ;e1 'DOCARIO I()FICIAL. . 
Madil'id,5 !de diciembtre de. 11m. 
El General Director de Personal. 
Ros ;¡¡;SPAnA 
I 
FUNCIONARIOS CIIVILES 
DE 'LA ADM.INIISTRACION 
~ILITAln 
Cuerpos Generales 
Vacantell 
14.853 
¡PUl'¡¡' 5'1'>1' oUlbieXíta <con al'1"'$-
A'110 'a ·~o· I{ls~nlb-le'c1·dlO(;tlJ 01 a.rtfcu10. 55 
fi~ ~a I .. ew A:l't~ouli!)¡d:'a.' ,die 'Fllnlol·onarlo~ 
Clvil.a.¡¡¡ (1¡¡.1 \J~SltndiQ, 'illi anuMia,. una 
vacantl> ,(t¡}l CueI'Ip'O IGen.¡;ral .Aldltn1nJs,. 
trut1v06n ea Pa.l~ue W 'Tall!er·es. 'de 
Alrt1l1e'1':ta Jd'f) 1'8; Ii." \R,egióIlJ Mdlitar 
(Bal',eelo'llla), -
'ESI1Ja¡ va'ca.ute '$1610, ·PtO,d;rá se~ sollei· 
1.2/.1:6 
tada 'PO'l' los; lfunlCionaricOSi civileSi .fiel 'l.1lI 01\(11('11 13.996/266/78 se, re'Ctific'a 
CuanDo Gen>el'u,l Adminis'!;rativo a,l Sex- com'O signe: 
vicio de la ¡!\:.(IminiSitraoióru l\filital', iPáogina.9itO, .¡)o,lUllnna lJ,>uimel'a: 
a>dí>j}l'itos 3,. e.ste IEjé:l'c:ito, ¡que. tenganS.3.l'gento 'le¡glonal'lo ¡D. iEnrique 
su Id.estino.en ~a: misnna ,looaIM.3.l!i\ en QUÍll'{)Iga 1C00\lf;illaSli su segimldQ a;pelli-
qUtO se ·anuneia e&ta ,yacante 'Y llevan .(lo es Cortinas. 
destinadlQs 'uru :nlQ, com{) minim<r, e11 iPágina. t9t'Cí, -columna tareero.: 
.D. O.mim. tel 
DIRECClON GEN~IW. 
DE LA GUARDIA CIVil 
lQ,S anii'mos. SllIrgento de. iInfa,nteria D. ¡Pedro " ..~. Teudrán ·del'ooh.o. ¡preferente ;p, aa; a Ul'ial~ta Vitorica; SU número es e.1 
oo1.llPal' esta v3.e·an.te :tos< oqu<e se ~n- 6668. . • 
cue-ntren 'COn ,deSltina ,prQ'Visümall ~n ::\:Ia .. h'id, 7 dl& dlcieílIllbre ',de 19'1l8. 
Ol'gani5Il1os Q De.¡renÜtencias: siru J)'lían-
iilla {lrgániea (}ex-QeldenteS' de ll"laru-
tilla. 
LaS! solieitudl€&, :ddrigi.uas <3.1 ¡General 
. Dirootorde ¡PersonaJ. 'de. este. ~éricito 
tSeooiónde Fuu;¡¡ioThaI'i,¡¡Sl !CiviLes) se 
I(}rmulaorán 'en el pla.zo -de.quinice . días 
háJbill!lsl, eontaoos a '!partir del: s>iguien-
te. 'al ;de· 'la q;mbUca'Ción ldie 'la lP'oosente 
Orden. en '61 'DlA1UO ¡OF1CIAL ,d'6 oote 
Bjército. 
~Iadl'i¡d;, 6 -de ,~iciem!bl'e. 'de, !Lm. 
El General Dir-ector de Personal, 
ROS' 'E...C;PAÑA 
------........... ------
thedon de Mullalos 
Cambio de situación 
14~854 !Por alplUcwJ.óntd-el .a.rt.í.clll1() 
~1 del Rp,g].amen·to del ·'B¡>.nemé.l'ita 
CUIí-r,p.o, de ,Mu;f,ilo.tloh'. ruptllQlba,d'O ;¡Jooa.' 
HNl.l ¡l}ecrclto 'lI1~11S77, .d!e· 1 .as 8JlYril 
(D.O. n¡ú.m: i9'1), y ¡P,01' moti:vo51 dJe e,n· 
~e\lilllleld.aldl, 'Cesa' en su tdl(!.$It,!tlO ,de 1a 
Dil'elc-c1ón .die. MUítiJ.(tld,os¡,el, tenie.nl{¡e 
r.Dl'On e~ h'o.norari'O I( ooananÜian,te' .roe IiO~ 
fallteJ'!a)" tCa¡J;¡iá,'l'loe·ro tMwtilaldiO lI?e:rttn.a· 
nete. odlB Glle1'l11[J., ,po'!' 'l:a. POltria, 11). :IDl'-
, n:e.sto':Vi,gwo1,e· Góme\7; dJe rMiemíbil'ilJ'll1'o, 
(R. '!(l. 30",¡50) , (tlle,d1u.noo en' la '&11;uo.-
llión. j'(!~IP,(!lllí¡fil()a» y ÜlcJ!lJcl'ito n. ~¡Q. Jel1'a,-
lUro, ,!.Jl'oJV!,n¡¡tlu,J1 ,el'e IMiutl1<a.d<QJ'il <Le Mla-
(J,rl'rl. 
IMa.dll'M, .., idle. Idlc.lemibre· Idle ::tif}'78. 
,GllTIÉunllz IMIlLUPO 
Trienios. 
1-fl" O.!'~Nm, 13',00G/1iWI&/78. >9I(l. l'(¡,ctiiflJJca. 
OOIIT\I()· .sd,gu p, : 
Pn.g-llll1 lJ!14, l(1'ohmmrt. ¡p,rimel'a: 
Sn.tlgÉlln.t~l, b~;¡.:itlnnll·i() IV. IGro·wo!t'i,Q 
SóillVl1,C!,or lO!l.mlÓn; (;\'1'1 ID. GIl'(1.g0í1'~O ,Gar. 
IijÓt!1 !!5o.1,vo.·d,or. 
~'.¡j¡glna 011>, loollmX1AIn Ip.rl111<Gl'll.: 
·¡;\,nl'gen-t.o ICJ,e I.nltsmteirlJa In. IAlflf,o¡¡!c) 
Sn,ll(lQ.¡l1r Su.lJQ¡z,n.r; ~Il nn.\ma.ro tlIiI, ·¡¡;l 
1~1.{,"~\), 
'P¡L¡.rln,t'I. 00.0, ,c,olumna pl'lJm,e(t'o,: 
.!'lal\g'wnfo '¡l'e IAll'tllle¡r¡(o, ID. ICl'S'$IC,e.llr 
(lio, Mu,l'illo II,tull',u.in.; :su S1&guntdlo aip,e .. 
lUeMo es, I,turo.i, -
Mt:L>d·l'Iild, "l,die, ,di'ci'erobl'e ,d;& ~9?'8. 
, La Ord!e.n: 14.f13S[268/78 se rm~tilfica 
OO'lll{) sigue:' 
PágÍna 9&? 1C01urrruna. ¡primera: 
Sargento d:e Jnlfanté:ma D, lBartol.Q· 
mé Fiol ,Badi.a; liQS fJres trie.nio& 'Con-
cedid<o& soru 'lR'ooe. ' 
.II\~rid. "f.(l.¡¡ diciembre ;de.19'lS .. 
La OI'll1en 1~.13W~¡'i8 SE> reati!fica 
como sfgue: 
iPáginta 9'ie, -oolTIIDna ,primera! 
Sargento de Infantería :no ArsenÍo 
Ezqu'e'rt<l GOl,dón; su &egun·d() rupe.J1i-
d()< es. OOl'oon. 
'Páginu, ,973; 'co!tlitl1:n31 lll!l'imi'ra: 
Sn,l'g'entodelnd'.a.nme.ria ID. ~r311uel 
Iguálliz ;~ Tre.gu: su S'e'guni!i<o aip'em. 
do es. Tl'(1{lu. 
M~t(h·itl. '( do. 'di-cit"Inlbl'G ·lie. 1978. 
--_ ..... _ ...... Jl ......... III1· •___ ~--
Organismos Auf6nomos 
PAT(RONATO DE CASAS 
MILllTARES 
Nombramientos 
. Destinos 
14.855 
lParaculIl!PIimertar &1 artíeu-
lo i19d!el Yige.nte íR·e.g!ameIlll;o oo'bre 
pmvlÍsión :fre. va:{;·a:n.ltes ,die. 31 de di-
cieu;nlbre Ide 1f.l1il&.¡(~. O. núm. 1 .d-e, ttm). 
a ,con'tin;uaeióIIJ se eXiPresan lQ$I niú-
merm; genera;les de .escalafón .-de'!. .pe.r-
son al del Cuempo de la Guardia. Ci-
,"i1,a parHr ,del' eua=!. -poilián solicitar-
ras; 'va'CaÚotes¡ :que se'an anuncÍad<3.s du-
rallots el: 'P1'im.e.r- cuatrimestre lde. 11m. 
JEFlElS Y OFJ('JIt<lliES 
Escalaf6n [978 
Tenie-nt.e coT.Qneles, m1m. 11. 
(',()mandnn,t,eSl, nl(¡m. 31. 
Calpitant's, nttiln. 11ia. 
'fftnientesr, n'Úm. 2St. 
SUH!O'FlfIClM.'l.;E;S 
'¡';Ul',U'elll1!o~ Illl'i,mel'os'. núm. m (fl~ 
MU'gento\ 
IMtHl'rld, " ,die. di'¡;lt'mbl'll -de ',1.971. 
(rlJTIÉltUEZ ¡MEu,:mo 
[Qetiros 
14.856 
La. ,Q,r'Cl¡¡;n, lf1.9"gS/~/7e. d'! [e-
cha 1) d,e O'{}t,uJlll'e" UfO,l' la que. IPo,s{1íbaa; 
la. l'Iit\la,(}íóu ,rl,e· ,re.th'&ldlo) ¡po,r I(lUlm-
pUl' la, e ,rJ¡ a d. l1e'g'lu~llelltaria, ent.re 
atoo SI, &1 .so,l'ge-nto ,primero 'd,n lla. !Gual'-
<Uu. ¡Civil, .n . .Anto·nío YWllp.]a IP·a.ríñ1o 
(3íl.>1¡¡"1l'>(lG),od¡e;¡ 00 Tei!'1oio, lI?lQrute'Voo11\!l., 
que~hL !'e,Cltifi.cu'da, P'Ol' 110 qu () 8il . .mis-
mo· R,Q l'e~ti(H'fl, en, 'el s.cnt!,d'o ,(1,1'1 .qu!') 
su ,t'JlllIPle·o ,eSi el: de. bo1'1gD!da, ol>te,n!-do 
CO'll. postel'i,o:l'!·cLa.d' Ipor ¡Qr,cl!fln 14.3M1 
'J!tJJj.7B, ¡(I.le. :fC,Cd1O,',214, 1d:0 nOIV~emlb1'8, 
cMadll'1'dI, '5 !(Le od'.ícimnibrre od,f). am . 
.(lUTIÉ1U1EZ ,MELLAnrJ 
D. O. nÚn1.~81 
bit>INlo (l),aocC'Il'sele Por e!!. IC{)ru¡ej,Q Bu-
premo, !d~e JUSlticia \Militar .el se.fiala-
mionto, .(1:<>1 haiber ¡pasivo que les: {}o-
rreSlpolldtl, IP r e, v i a ¡propues.ta. regla-
mentaria.. 
-BrigadJalD. iErmarndo lRQi'Lriguez. Váz-
quez. '{10.45'1A,1e), di~l 06& ;'l'er.mo, Pon-
tillVec..l'a. . ~ 
Sargento ID. Juan ü\I.ar,tílllez: Feü.'nán-
deíZ. .Albenza '(23:313.Q5'(), d.el &?i; Mureia. 
Otro, ¡n. C8\YetaI1o ITglesias ,",~aroos 
¡t4.716.fI28);del 41, ;Bare",lQ,na. 
M.8Idirid, 5 Id.e dicieill1ibre -d-e, tl.978. 
- Ascensos 
14.858 
La Orden :núnl. 11.&16l2l?4/'i'8 
de ~ de septiembre., por la que. as-
11 ,dedic~embl'e de 1978 
empleo de sargent.o, al ,co,bo primero cLvil, y vista lo, soHcitud formulada 
dt) l~/Guar,dia Civil D. !Agustín Garl>ia. por tD.Franciooo ,Moreno ;i\U·ra. t.e-
])¡lora (19.7J.6.512), ·de la Plana May{)r llÍ!!:'nte 'col'oneliunterv>eontor «r.ettrar 
del 14 Tercio (ToJ.e,do), se rectifica: dOll, se dispone eJ. pase .0., l.a. situación 
pOI' lo que al mismo ss refiere, en el de «retira.cl,o» al! solo ~:fecto de nuevo 
sentido de que queda .confirmado -e,n .s<ef\:alamiento' d€J ~laber pasivo por el 
su actual de;;tino, por aplicación de-l Consejo Su;premo d>eo Justi.aia Militar, 
aparta:do 1, del al'tícuIo $, ,del vi- con determina:cló:n: de que de haber 
gente 'Regdamento de ¡lJestiuos, en va.- continuado 'en activo l.e habría a,1ca.u-
cante claSe .;:, tipo 9.° wn el: ca.rác- ~a.do 'Por ,antigüedad el en.ploo d~ .flO-
ter de voluntario.' ronel inilerVi&ntaa', y su retiro por 
Madrid, 2 de di{}iembre ,de 19<18. edad 'le habría COl'l'€s:pondido -en ;) 
de ju~io de í19~, habiendo perfeccio~ 
GUTIÉRREZ lMruJ:.ADO' nado eatoroo trienioSlde proprociona.. 
Hdad lO, quedan-do mOdifieada ~n es~ 
te. sentido la ¡Orden de 3 de julio de 
1~2 'VD .. O. núm. 11,*9), IpO'!' la qne opa-
BajaS só a. Ia sUu.ación de retirado por apli-
14.8~2 . 6a~ión de la !L~y de 1~ de julio. 
. SegQ.ncomunica el DirectOT d€! 19ID. 
Gen~ral de la. >Guardia Civil, ha fa- ::\1adrl-d, 20 >de novi-smhf:e; de 19'i8. 
llacido en Sa.ntander, el día ro de no-
viembre último, el gual'dia pl'im€-ro 
de di{}ho Cuerpo D. José .Esteban Gon-
zález (13.5S9.314), que se hallaba des-
. eendía. al empleo de brigada., antre 
'{¡tros;, 311 saI'g-ell'oo 'PrlmiEll'O id., la Guar-
dia >Civil D. Serafín Navarro Escriba-
no .(31.'i'49~576), de la 242: Comandan-
cia, ~41geciras, agre-gado a la mIsma, 
queda. rectificada. por lo que al mis-
mo se recfiere, en el s!'ntido de. ser {)o,nfirmoo() cUSU actualdest.ino,· de 
conformidad con lo preceptuado en 
El lUlmrtad-o 1. '¿¡~'l al"Mell:¡Q $ del '\fi· • 
gl'-ntG Reglamento {le destinos, en cla-
ge oC, tipo 9." y carácter voluntario. 
tinado en e.l 5.i Te.rcio (Santander}. 
-. 'Madrid. ;) de diciembre de. 1978. 
Reingresos 
14.863 
Por reunir las condicion~s 
ORDEN de 00 [le noviembre de 1978. 
por Za. 1.l1.¿e se di.~P01M eL pase' a la 
situaci6n de reti'rooo- lleL coman ... 
Jltantc interventor «retirado-'It do~ 
iL~¿is de Torres l'ltl'iqtu'z. 
Por aplicllción de lo <1ispuesto en ~¡ 
RN1I DeCl'eto4L·ey núm. '6178. dI: 6 de 
marzo I( «R. O. del ~E.~ta<1o» núm. SG) y 
<Jl'den Ministerial de 13 de abril ~i­
guie.nte '(<iR. O. del Esttl,dolO mimo \lO). 
que "'egula la s.ituación de· IOR milita-
res qm~ tomaron ,parte ',en la guerra 
civil, y vista Jo, !loolicitud !drIDlllada 
pOl' 11), Luis de Torres. Vázquez, co-
mandante interventor «retlra..do» && 
dispone: &U Ipase. oS. 'la. situá-ción dEl .. re-
tíl'adolt al solo ef·ecto dJe nue.vo &elia-
lamie.nto de .. haberpasivo po·r el Con-
S{l¡jo Supremo de :Jus:ttcia MiLitar, con 
determinación de que. do¡¡, l1abeil'" con-
tinuado ·en activo, l!e hubl'fa g,1can- . 
zadopor antigü,ed·ad ·el l'mpl!eo de co-
ronel interventor, 'Y su retiro por ed~ 
le habría. .corl'·espondido en::lO <1e ma-
yo >de 19170, habien>do pedeecionado 
quince trienios de proporcionaLidad 
lO, quedando modi-ficooa. ·en e.Slte sen-
tido la O:r<len de 3 de julio de. >194'2 
(!D. 10. núm. i14~):, ¡p·or IIa. que- pasó .a. 
la sltuooión de r.etlrooo por aplica-
o().16n de, la ,Ley de 1@; de- julio de 1911'10,. 
Madrid, 5 dt' diciembre. de 1m. 
lGuTIÉunEZ IMELLADO 
14.859 
·r ... a. Ol'denntím. 13.871/~OO/78, 
d.o 1+ de novieml:J.re, por la que a:s. 
CJ(!ndía' 0.1 c.mpleo ,de brigada entre 
otros, e-l sargento primero de la ,Guar. 
dia. 'CMl D.'P'élix Garcrá .Gar.cio, 
(13.@9.g,Z7)~ de aa 531, ('..omandancia 
(Bu.rgos), agregado a la misma, que-
do. recti!icada por 10 que" al mismo 
59 ,re,fierG, e.n e,l sentido ·de ·ser co.n~ 
firmado e.n su actual destino, de .con· 
:form'Ídad con 16 prece-ptuado ena1 
apa·rtado X, >del artículo 35 ·del Vig.e-n. 
to Reglamento de De.stinos en clase C, 
tipo 0.° y cal'á,cter voluntario. 
'MMl1'i.d, tí de d1ciemilll'ede. '1978. 
IQUTIÉB.REZ \MELLADO 
14.800 
,La. Orden núm. 11.11,19/.224/78, 
por la que se as.ce-ndiaent1'e o,t1'05 al 
-empeolo ·de s a.l'ge.nto , al Mbo prime:ro 
<lo lO. Guo.rdía 'Civil n, NicoJ.ás Gon-
zá,le,z·Fer,uánde21 (j}3'7.6M), del Centro 
do IInstrnc.clón. S(Ji rectifica por lo 
que al mismo 50 r¡;rfie'I'<1, ene.1 senti· 
. do de ,quo queda conNrm·a.do ·en. su 
aJo.tual de.stino, po.!' o.pU(l</l;ción del 
nput'tndo IT, d.t11 o'rtfcll1035, del v1¡'¡·(J<tl-
t9 iRoglníne.nto (1(1 :l)~st1l1Os, en VfJ¡Cll.n· 
to ,('}H¡..qo {~, tlpo '1,0, ·COI! 1"1 Ctl.\,¡l¡ctCliJ.' 
de vo 1 un tttrifJ . 
MGldrk\, .& ele >tl1(:leIr!·bl'(l· ,¡],(1 1978. 
(ftJ:rlÉI~nl\Z IMEI,r,ADo 
14.861 
'La. Orden m'l:m, líMt&j'2J1!7/1S, 
por la ·que se ascendiat>ntre- o,tros 811 
pl'liVl'nidas en ,la Orden Ministerial de 
28 de f·ebl'ero· de lif74 (iD. O. nitm. 54), 
S(\ (lOnCllde l't."ingreso en el .c'Ue-rpo de. 
13. Guardia Civil, a fos guardias se-
gundos liCe,ll(}i!ldos a petición propia, 
Juan. González. Monta:i1és, Enrique- V'ei-
ga López y ¡i!'an.cfsco ;Cuesta !Mone· 
1'0, .c;lCobie,ndo surtir e-fectos este- alta 
e.n la iRe:v'ish dt) Comisario. deol PI·I).. 
Jeimo mes de e.naro. 
Por el D1re:ltol' General de-la Guar-
dia Civil, se la tVdjudlcará destino a. 
los l·nteresB.tC1os. 
'Madrid,5 ele diciembre. de 1~. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
----_1III1111 ........... !___ ..... __ 
MINISTERIO DE DEFENSA 
Secretaría General para Asuntos 
de Personal' y Acción Social 
OlWEN ,ao ro UIJ noviemb.re de lW8, 
:por la que ss {lispone at pa.8e a la 
'situación de ret'lrado eL ~'1i'l()nt() ()oroneL 1Jntervantor «ratl,railo* don 
l"ramc'¿sco Moreno :Mtra. 
PO.l' ap,11cllc16n de 10 diSlpues.t()' mt el. 
'H~.al (lM.Cl'ct04L"y m~m. tl,¡'iS, di!' IG de 
ll.HttlZiO '(<<lB. ,O. del,Estw'o- nrúm. 56) y 
Q1l'den IM1nl.srber1o;l die 13, de abril si-
g'ttie-n,te, l( «lB. 10. de1 ,Estado» núm. 90h 
que· pe,gUlla 11'1 Slituací,ón .a.e. J¡Qs . milita-
res que tomaron .parte ·en la .gue,¡:ra 
Madrid, 20 de 110vi-e-mbre de, 1978., 
GUTIÉl1REZ MELY,ADO 
ORDEN lae ro ue noviembre eLe j,W8, 
. por La, que se ,dí,~pon(! et 1Ja,,~e ala 
'situ(1,ciónue rIJtiriJilo áet G01ntl,n. 
lIlante intervento'f «rct'l1'ooo» Ilon 
''8Iáual''1Zo M(Zrqui>Z So~er.· 
.. ~O,I· o.pllco.(lJ (¡n dn 10 ,¡U5Ipue,sto en Ol 
l\~,tt1 \l)Q(ll'(Jio4Ley u (tm. '6f76, d(~ ~ dI) 
m~l1l'zo I( «'1t -o •. (('('llID~tn~l()~ 111(IlU, rHi} yo 
()It'!deu M1nlst(~1'1ul d,,, á,3 .ul~ 0.1)\'11 ¡;J. 
gule<n.te \(<<IB. 'O. deL ,Esrtallo» núm, 00), • 
que l'egula la s;ltuaclón de, 10s milita-
;res que tomaron .part~ ,en 10. guer.ra 
clNH, y vista la. so];icitUi<l tOl'mU1Mlu 
!po'r .D. 'Edual'ldo IMiáI"qU6J2; BOlle.r,Co-
mandante, iIlt6J1'Vlentór «retirado» 5l$ 
1.~ 11 .¡le d:iciembre de 1978 
.¡lispone su pase' a la situaoión de «.re-..! antigü.ed3!dJ >&1 'e;m¡pleo. ,di e -coronel 
lirado» al soLo ·eteoto de nuevo slllia- i; médico, 'y su lletiro '.Por ·eda>lii le ha-
lamiento de 11aber :pasivo por el 'Con-l tría eOi~reS!pon.¡li·do ,el ~ de agosto 
se,jo Su,pl'emo doe Justioia Militar, eon de. 1900, dJ.Uihiendo ¡pel'i'ecciona:do tr&-· 
(} .. Elte:rminaoión de. que .¡le haber con· ¡ ce tÍ'ienios de ,pr(J¡llQl.lcionaltd:atL 10, 
¡inuado en activo le 'llabrÍa alean- ~ quedando modificada en este sentido 
zado po!' antigü.edad el -empleo de ca. ¡la Orden de ~ de julio de il.940. 
,roner y su retiro ¡por .edad l-e- habría Madrid, 20 de novi~mbre de 1978. 
corre-spondido en 111". de ootuw'(> dto 
1961, habiendo pe.l1fécoionadocator-
ce trienios de. proporcionalidad 10, 
quedando modificad.a.efr este &enti~o 
la Orden de '7 d-& junio de. ¡194:6, ,por . 
la que pasó a la situaeióll de reti- ORllEN de 2{ll de noviemore de ;1.978, 
rado por aJpliaación de la Le.y de '12', por la. que se dispone el. pase' a la 
ca jUlio de ,1940. • rSituacIónde "1'etirado deL coman .. 
Madrid, 20 de novi-smbre de 1978. i dante médico «retimdo» D. losé 
Ventosa Punsada.. 
G'UTIÉRREZ MELLADO 
P'O'l' aplicaCión d-& la L~y de 12 d& 
julio de lruO. 
'.Nradri.¡l. 20 d!& nOYÍ-smbre de 1978. 
GUXIÉRlIEZ MELLADO 
ORDEN de 20 de noviemore de 197a. 
par la. que se dispone el pase a la. 
situación 4e ietvrada deL coman.. 
dante médiQo «retirada... don. Fran~ 
¡cisco García Aynat. . 
Por aplicación de lo dispuBSto en el 
Roo1 [)·ecreto.\Le-y núm.6J78, d-e- 6 de 
marzo ( .. B. n. del Esfado» núm. 56) y 
Oil."den;i\finist&rial d,e 13 de abril si-
guie.nte '(eB. 10. del.E5tado» núm. 90). 
Por apliGación de 10 dis:puesto én el que r~O'\lla la situación de los inilita-
'Real: ff)ecreto-Ley mn:n.6/7S, de 6 de res _que tomaron ;parte .en la guer;ra 
&RDEN :de 20 de noviembre de ;l.9'i'&. I marzo ~(~B. O. del Estado» frúm. '56) y civil. y vistll. la solicitud formulada 
por la que se dispone el pase a l~! o,r?-enlMinistsrial 0.18 13 -de B:bril s~- por D. Francisco Gar.cÍa AY'nat, .co-
's-Uuac:iónde retirada del, ex-caman- ~ gUl-e-nte- r( ",B . .o. del Estado» ·num. 00), mandante. médica «retirado», se dis-
dante. médica D. luan Diego Ortega ¡que regula la situación de . los: mUi- pone su pase, a la sftuaeión de «reti- . 
Garcta ' res que tomaron parte -en la guerra rado» .al, solo efecto .¡le ,nuevo s'llllala-
• civil, y vista la solicitud forml1lada miento de haber ;pasivo ,por -e1 Con-
Po,r aplicación. de lo dis¡puesto en el por D. José Ventosa Punsoda, (l0- se~o Supr-smo .¡le, Justicia Militar, con 
ReaL Deereto.,Ley núm. 5/78, .de 6 de mandante. m4dico «retirado», se, dis- det&rminMión de, que de, haber con-
marzo .(<<B. O. dellEstadoll núm. 56) y pon,e su ,pase a la situaeión de «r&ti~ I tinUado .en ll<ctiYO le llabría a.l{lanza~ 
Orden iMinist&rial d,e 13 de abril &1- rado» ,al solo efecto de· :nuevo seiala- do :por antigüedad el em¡tleo de co-
gui-e.nta I( «'B. O. del Estado» núm. 90), miento de haber .pasiVO por -e-]:Con- ronel médico, y su retll'O ¡lOr edad 
que regula la situa.ción d-e- los milita- sejo SuprJ;;mo de Justicia Militar, con le ihal>l'ia corres.pondido fin '1 de sep-
res que tomaron ¡parte- en la guerra detElrminación de que de llaber con· tiembr-e. de 1958. hab1.endo ¡perfooclo-
c1iV'11, y vista. la solicitud formulada tinuadoen activo 1~ habría. aLcanza.- nado tre.ee trienios. de proporclonal1· 
por ,D. íDi-sgo IOrtuga 'Garma, ex-ca- do (por antigüedad el empleo de ca- dad 1(),quooando mO<:U1'illada <&n <&ste 
mallldaut(' m,\dilCo, S& diSlpo!1·e, su Ipa· l'onel módieo, y su retil'opor edad l'enUdo la .orden de 6 .¡fe julio de 
t.l\ a la \Íjitutl.'citín. ·de ol'etirado» aL S()- 1e lutbría, correSlpondido .en 6 de fe- 19'M, {D. -O nÚl1l. :152), por lo. que pas-ó 
lO ('.ré(~tOl ,d(j. nttMrO S"'1~tulanü~nto d.e br&ro d<& 1;1.900, habiendo pcrftlooiona<l.o a la s:ituaei6n d.e retIrado ¡po!' aplica. 
IUlhcr !puslv{) lpore.l (l()ns(l~o ,Supre- troce trientos <le pro¡por.clonalidad lO, ción od-¡¡, la Ley de "-2 dI'} julio de 100}. 
mode Jus:ticia I~mltal', 'Con detcrmi. que.dando modificado. en este sentido Madl'id. 2() de nov!4IDlbl't'- de 19!i'3. 
l1!wl6-n· u·e -qu-e, de- habf~t oonUnuauo la· Orden d,e 3 de, julio da. 1lM2, pOl' 
.n U'ctivo le iha-bl'ia -o.lean.ZtH10 'P.Ol' la que pas6 a la situaoión de retil'ª-do GUTIli',RBEZ MELLADO l . 
R E Q U -1 S I T O R 1: A 
PIRIMERA REGION AEiREA 
. 
Sector Aéreo- de Valladolid 
JUZGADO PERUANEN~E 
Gab,rie1CuareSlIU,a Torres, soldado 
d.e .Artillei!'ia ,Antiaérea l~ce.nciado, a.c. 
luo"l:mente en 'situaci6n d,e. libertad 
¡provisiona.l, hijo de .A:ng,el 'Cual'esn~a, 
y df> AlJfonsa TOr,l'Efs., naturO:l de Ma· 
drid, dGostado s,o~~el'o, lPl'of~S-iÓin fOIl. 
tanero.. (Le V'eintitl'és. ·aflos' (L~ - eda.¡l, 
su €Sltatura un me<tl'OSeSBl1ta y ocho 
cenlfiímetl'oS, ,peilo ne811'o, -cajas< al ¡PE>-
lo, ojos ,eastailos, nariz¡ reíita, barba 
pos.1blements 'cerrada, boca \t'.egular, 
,co~or sano, ISe-t!.as: particUlares.: no 
constan, domiciliado ú'ltimamente .en 
Ma{il'id. calle ·AJndóvElilo, núm, 19', hajo. 
S, VaIlecaS4El1tr"víasl, p,roc¡;s.ado 'Y 
positel'iorme:nte ,cond,enadoen la Call-
$la rró.:me-ro r12/77> ,por el ,delito d,(> robo 
con fue¡,'za ,en las ,cosa5l,. \10IXlJpar'BCe,rá 
en el térmIno de quitl:Cc días l ante- el 
SECCION DE ADQUISICION~ES y 
HOSJ.>I~AL M1L1TAlt. CENTRAL 
GOUliltli·ULLA • 
Juuta lllcon6ml.cIl 
cIOIl"$ ,¡l¡) lo.prim'sra decena d(} fe· 
hj'.{i·¡'O' do 1079: 
LlltJ1H\ d~ Yncna. - Cnrnes y der!. 
v!í(lo(l. - l?IlSf\o'.c!OS ft'·esoos. - Aves 
Y' ln;WtvoFl, '- D"rutas y'Y,ardurns. - Vi· 
V(íl'[iS ,el!\, g'onel'al. 
coroneol iD. "<\do1fo de Santiago ~t¡,rias, jue,z ¡permanente del Sector lAé\t'eo de 
'Val1ado[id, ,con sede en la Base Aérea' 
de Villanubla, bajo ape,rcibimienio 
d.e- SElr de'Cl'arado rebe1éLe. 
Se ruega. a Las lAutodda.de,s clvHes 
ymi1itarcs, ,la. buslca y <Clo,pturo. de. di· 
cho individuo,quiall ha de- ser tn-
gresa!(io en un ICentro Penitenciario 
de- iDleiíe-nción de ihomb'r,e,g., a d-is¡pos1. 
ción d,e est" 'Ju?Jg.ado tP·el'manenre, 
Villanub1a ,(Valla,lolid~, a 00 da. no-
vieml»'e de 1978, 
ENAJENACIONES 
" St-l fMlmite.n ()~ertl1s hll.stn 1M di(l·g 
1l0J:'us d·e1 <lftt 4· d·¡) (}!1Cl<TO da 1079, 
IHfrmna.ci6n.-'l'eJótollO: 4!(l2-40.()(j, 
M '1.1l1'J,d , ¡¿ (le]. dial:cmllrro dG 1078. 
Núm, 458 P.1-1 
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